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'I. '-Iochenbericht: / 'Ist \oIeekL>1 report 
to FamiLies and Friends oF participating memoers 
0'/. august - 04. august 
our posi U on is 80-05 n end 30-'/6 e, due east oF kong karL 's 
Land. but Le ts begin From tf,. beginning. t'-lO oF the participating 
ships in the internationaL arctic ocean expedition met in tromsoe 
in narthern n orway five days aga. \oIhiLe in port in trcmsoe, weLL 
over hundred s~ientists I t~chnician5 and reguLar crew members 
\oIere h~cticaL~ y busy '-lith getting the numerous boxes containing 
LiteraLLy thousands oF pieces oF assortEd 5upplies and seientific 
equipment onto the ships. perhaps ,"eontroLled chaos" best describes 
the situation. the eaptains and'chieF scientist on the swedish 
' oden' and the german 'polarstern' shared dinner and exchanged 
presents on the e"'ening oF juLy :.n. this was Followed by a 
reception at ttle polar mLlseum, arranged by the arctic societ.v oF 
tromsoe For .. aLL "arctic'9 '/' , partieipants. 'oden' and 'poLarstern' 1 .. ... . . " . • . • .. . . . • • 
departed the FoLLowing 'day, aFter agreements had been made about 
the oeneraL routes For the t'-lO ships over the First part oF the 
voyage. the t tlird par ty , ' the us 'pol ar star', \oIas unIor tuna teLy 
deLayed b y a rescue mission west oF greentand, ' and will b~ a:Jout ten 
days Late. a rendez- .. ·ous wi th the , 'poLar star' is ecpected loIi thin 
about two weeks From now. 
goad weather and a peaceFul barents sea gave us all the possibility 
to conc,mtrate on setting up labor,atories and testing equipmerlt 
during these First days oF transit . we are stiLL in the process 
oF learning each ot.'ler, ' .... hich partly occurs through s.'1ort scientiFic 
presentations during our daiLy plenum session aFter breakFast. the 
s pirit is high and we are ready to acquire the data and materials 
we have dreamt about For som~ time now. whaLes wer~ sighted 
yesterday .. early this morning we hit the First ice FLoess and 
sa lol our First poLar bears, among which was a FemaLe with two 
c:ub s. 
, " 
j an backman 
." , 
• 
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am donnerstag um 'IS.OO verLiess 'polarstern' mi t 5;; , wissiim- . 
scha Ft L ern aus sieoen na ti onen a,' bord tromsoe zur Ln terna t1.ona l e n 
, 'arctic '9 '/-expedi tion". nach ~ini1r LandschaFtLich eindrueks-
"'oLLen Fahrt durch die FjardLandschaft erreichten wir spaet 
abends mit naerdLichem kurs das Freie '-lasser. wir passierten an 
den FoLgend~n tagen spitzbergen oestLich und err~ichten nach , 
sehr ruhiger seereise , die ausreich~nd geLegenhe1.t ~aD , dl.e La~ors 
einzurichten und geraete vorzubereiten, am sonntag ~O nord / 
30 ost. reichLich buckeLwaaLe und auch eisbaeren sorgten unter'-legs 
Fuer ein~ reae Fototaetigkeit. die treibeisgrenze hatten wi r in 
der nacht be1 ca . 79 grad passiert. vor uns an einer grossen eis-
schoLLe Lag das norwegische Forschungsachiff 'Lance' auF ei"er 
dauerstation ZL'r messung von boaenparametern Fuer den ers- '/ 
sateLtiten. 
an dieser posi tian wurde eine erste,. erfoLgr&iche teststation Fuer 
wasserscl10epFer und in-ssitu-pumpen eingetegt sowie ein erst&~ 
kastengreiFer Fuer bioLogie und geoLogie gezogen. das airgun-a r r ay 
und der Lange streamer der geophysik bestanden ihren test 
ebenfaLLs mit bra v our Lind warten nun darauf am montag Frueh ein-
,ges2tzt zu werden . die me~r2isFCJrscher sind inzwischen ei f~ig 
dabei, d i e eisqualitaeten abzuscha etzen und buchhalterisch Fest-
zuha L ten. 
ven hier aus solL auF direktem kurs nach narden das wissenschaFt-
Liche programm aus geoLogi~, goephysik, glaziologie, ozeanographie, 
Fernerkundung und last not Least auch bioLogie durchgeFuehrt 
werden. 
mit van der partie in 'arctie '91' s i nd uebrigens d~r schwedische 
eisbrecher 'oden ' und die amerikanische 'poLar star'. ' eden ' wird 
auF paraLLeLem kurs zu L:nS entLang ~'on c a. :30 grad ,ost nach norden 
gehen und steht mit uns in regeLmaess i gem Funkkontakt. auF 'polar 
star' mit der wir unmitt~lbar zusammen Fahren woLLten, muessen , , 
wir Leider noch etwas loIarten, da sie mit einem hilFseinsatz vor 
thul e l aenger ' aLs erwar te tin wes tgroen Land gebunden I.. . urde. 
, ' 
" 
an bord sind aLLe gesund und munter . im namen alLer mit besten 
dieter k. Fuetterer 
_. 
N. S. : 
Guten Tag, FS " Polarstern". operier t bis Ende September au8erhalb 
des Satelliten-Abdeckbereiches und ist deshalb bis dahin nicht 
über satcom erreichbar . Funkverkehr im Bedarfsfall bitte über 
Norddeich Radio . 
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of 2.5-3 m thiek iee cores, <,Je havfE begun to saii 
l· nt ·~ ..... = .1:',._" tr"' ·' d·-t=p b--'n -. .1: ~ .. - -- ._~.J.. - ' . -",~,-, ~ ... = ~~ns~n '-' ~1/r::' 1 ."-='-' l..I\i:" ',=_ ~'::: .... ~_'( 0:...-,,= '='J.. ._ .... t- 'J ! ... !_Q., !,..II~ ; ,gl <;;;1 
basin. ",hen Fridj,~F nansiiiln tr2~'ei iiiild thes.: <,Ja ters 9.'3 years ago, 
no one knew that tne high arctie ;';25 ~ d2~P OC~2n ~itn wstar 
diiilptils oF severs L I<:i iom2tiEiJ:s, nansen ano his te3!T7 co!. iected 
bathymetric data and provided the first insighc soout tne true 
depth of thes.: iee covered waters. 
the 'arae voLum2 (250 L FLasks) ceeanography group /135 bee~ 
suecessfui in l.'etrie v ing wate;: samp i 2s frOrTI vary ing \.'<1:'-er dept,'7s 
at severst. stations. ene cF their chieF interest3 O~ this 
expedit i on is to determine the age oF ti12 Wot2~ m5SSe'E in th€-
d . Fr J.. - - .1.. C /:.,- -l' ... -- .-......J... L..1.. - p ' .... . .., ,- -,::l J.. '..,,=: \ .1 .... . ,r. " ', ,' ,-':" '" ·t.... ,·1 ~_ .1 ier'.::n ·_= ar<...i... _ c!:o II='. j'~.L. Lo t ' ~ .... . ~;-'-''=-_ ._ : . _ ~. C: ;- r-' ''.1 - ·_ ~. ·~,-,I' 
14 and argon-39 isotope dating techniques . thsir shipbaa;:d <,Jcrk 
is e5==ntial,~Jl FOCtJSS2d on the s5mp/;ing end concE:lt= ,~ti ci1 u-f 
wa ter \/0 i umes so tha t each 250 l W5 t2r samp·l i2 i s reduceG to CJne 
( 'I) !, samptes, which is a more c,~mF,~rt2b /" e v'Q l ur;;e to b;:ing 
horne for anai}'sis. 
, 
the remct s2!7 sing group made l)se oF a sunny station day · For taser 
aLtimeter measurements From a f!eLieopter. iee surfaee roughness 
is meaSLlreo" with a remarkabLe precision. the biologists Found 
the expec:ted aLgae, but w'ater samples aLso yieLded n2matods arid 
other worms. sea-stars, coraLs and misceLlaneous animaLs <,Jere 
colLected From the surFaee of the sea FLoor . 
the geotogists had their First extensi .. ,€' coring program at 
8 '1-4.5 deg n, using most of their sampling deviees on the tower 
stope ar nearl}' :,::1000 m water dept,'7. the;;e cores contained typic;;; L 
marine gLacio-marinesediments <,Jith common d;:opstones. a second 
coring station iying further north, on the nansen basin abyssal 
pLain at 40.55 m <,Jater depth, yieLded fine grained turbidites. 
interbedded sandLayers preventiiild FulL cere penetration. 
the geophysicat research teams acquiring seismic refiection and 
refraction data l"Iorked diligently in order to get their pLetl70ra 
of instruments and equipment ready. one oF the teams is 
coneentrating on coLLeeting multi-channei seismie date with 
airguns and striEiamer tO<,Jed behind the ship. the other team 
uses skiidoos and hbovercraFt as means of transportation on 
the iee. hoLes are driiLed in the ice through whic:h dynamite 
is lowered, generating the sound puLse in the water beneath 
the iee. the data are received <,Jith a streamer to ;.;ed en the iee 
behind a skiidoo. this group need goed <,Jeather aild iee conditio..-: s, 
t~'7at is, Large iee fLoes to werk from. too many L"=i5ds <,J1L L restr i <':t 
their acti vi ty . mut ti -channel sei smic da ta <,Jere coL L ected frcJm 
a posi tion beginning at about S'ldeg north , using a Sr) () m Long 
cabie tiJ <,Jed behind the ship. Long transits arid compartiviE·t y 
Light iee conditions resuLted in reiativeLy 900d stape date. 
iee ecnditions became progessi v eLy worse with increasing LatitL'de, 
and e ~·· en tL/a t Ly forced us tc USiEi a ~ L fou;: ';:l1g ine,;. ass rl': suL t , 
muLti-channeL data acquisition From the ship <,Jas interrupted 
at 8 3 deg. when either oden 0:: polarstar join üs to asist 
in breaking the ice, seismic data coLLeetion frcm the ship 
<,JiLl hopafL:Lly continue. 
. ,' " .':.". : . ',- '; :.:' . ....  -... . - . .. - " ",~" " .: . . : ' . -' ... . 
• 
• 
shipboard analysis and sampLing goes well on" this truLy internatior'1ai 
expedition. the irlternationaL'atmosphere has spread into the 
numerous computers onbcard as wett, whier" tendt.;, bec:ome 
increasingi y muLti-Lingual . finaL'y, a canadian scientist was 
ceiebrated on his 31st b irthday. by nc<.i, he has Learned to sav 
• 
"herzLic,'le gLueckwuensche zum geburtstag " . at one 
occasion we sa ;.; two poLar bears. the young one .came right up to 
tfle ship while its mother kept at a more respectabLe distanee 
oF a fel,,; hundred meters. the photograph ie: at ten ti on ·these bears 
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nach d~n sonntaegtichen t2ststationen noch ~m eisFreien wa~ser 
begann am mo~tag die ernsthaFte arbeit mit dpr erst,=H beprobung 
einer eisin~eL. die geophysik Folgte mit e~nem seism .i~chen 
proFiL ueber den kontinentaLrand mit dem '~mini-streamer" und 
Liess sich auch von dichter eisbedeckung nicht beirren. die erste 
geo-~tation Lac dann am dienstag bei 81-45n / 30e schon deutiici1 
't 1.m no r.C1 a n. das eis wurde Immer dichter 0nd dicker .• sodas~ wel e .r: . ~ 
um mitternacht zum mittwoch duch die geophysik voriaeuFig kLein 
beigeben ml.Jsc:. te. 
3m donnerstag mnrgen zeigte si~h zum ersten 
die ~reude war nur krz, schon mittdgs wieder 
sehtechte ~icht, WIe vom anFang der reLse an 
.,' 0. - .. - ~, 'n·-I =n 
.:.. . 7 .;:. \.. t...' \-, c:; .st .3ti""'-" bcgai,n daniJ aal n a ~ h m .; +- t .- ~ L I I j, . l. '- • cf LI 
maLe die ~onne, 
nebethaenke und 
e 'n;:o . .!. I .... 
aber 
c;anz 
bei I-I . " , .... ~ = .-1 '-, ,n r ,'i' • .=' -t • .:::f.1.. .... J U I j __ .... 
.; c rn.l. I. ~~,=: ~niiC;J.~ ~ph ",' p L.. J _ _ 1_ , _ 0 _ .1. _ 
-
durch dit:' n.::!cht und C/Eol.oQie am 
- -
'-T'\ - ~. t --. -, - L"- -l"'-'m 1- ""- t:::.i. 0 L.J # '0 (r u !':..-. J 
-ganz routiniert 





.' 1,'-,;'"1 .; n· - I. ' .; ~ ,-. J-. ..-.,.... 
_ .... ..L I ~ ':-'010' • .L. , ~ ' •• f , co I I tummett~ ~ich w~e Immer 
d 7' e und die 
.' ' i, ' : ·..., .. -._·j ··,,~-~t"'\~::.:im ·::J""'~' 
'- )-" r= . .L ..1. \., l= _ .l.. L:' '..l I J '_ .!.. 1. (Tl 
~"a eh' r- en d e.lner. I " 1 ,r- "'.:::>"" K_. __ ..... II "'" Fi-, ·"l.· -I-e~' 'ng '-l '_' I f '_ '- .!.. '-'. i konnte aLIelf d " . en (" 1 c·t;· -,'n"'-' t::" _I.. ! Ii ':;} !.,. 
-e1.n J-.. -. 1 ". I f t= l,' .J. '.J.. m 1. (. 12 , ~,pm .J.I _.Jil Ftuq ~e- '-e~~--,'t~m,~+---­u' . ~ l: ~-:-~ ~ r=.J. -0.' .'."._ L. C;' .... :~ 
tich~n programm beitraaen. 
"'U'7' ~ " 1.1 .. ' .-;;.;.-. ..... , - .~ i-, -. c .;· _ l-V ..!. =- _ r::: I I .':' l_! J~! t.. 
nach dem passi,::ren der ..... owjeti~L:hen 200 m~i ten t:ez l.auFen !"'ir 
inzwischen mit nordo~stLichem kurs duf d1.e pusitiun 8,~ n, 59 e 
zu. von hier au~ soLL inden nacchsten tagen ein b2prnbuna~proFiL 
ueber den mitteLozean)schen nansen-gakk~l-ruecken bis nach 
6'7-30 n, 59 e in do::iS ~amundsen..Jbecken hinein gel,egt !;..'eT'den. es 
ist Lieb;=>~~-.:::ch,ond 1,.;iev'ieL offEnes ,!;..'E1sser zwischi;::-n den tei il,.,!eise 
_ _ J,.. J,. 0 -' . _ I .. ': '.' 
• 
aLLerdings riesigen . ~choLLen und eisinseln noch vorhanden ist. 
"poLarstern" ist , ~a~er bisLang auch aLlein 'ohne unterstuetzung 
v'on " polar star" .,;',Üfld ' 'oden '" sehr fLott V'oro'ljgekommen, dennoch 
hoFf~n w1.r, da~5 dieb2iden schifFe, die er ..... t d1.eser tage 
t r CJn7 Si...'E b ~' , ...:.. ....... l ong:./e~rby·en 
uns - I • r _. -'I. 1) .. .; -. - r- e -C!w'r!::· L i (,. 04t:"::"~ _lI kOE\ll lie ri' • 
"C> ~ '-(e,-, w .... .L..w .. , 
.~. :.. 
die ei >::>gruppe kann inzwi sehen auch schur;· d i,:=l 
rase!'l ":"Li 4. 
e ~ c:. t.=: , ...... .L. __ .1
• ' ••• 1 • ~ 
er a c.-.b n i s 5e~ '\/er mE' [ delI'. die bis h c='X' ig el7 d i l..·ke·r; fil2 c::: 5 Lln ... 7 erl ze ·l (:'i t er? .I' 
d d S ~ d Cl 5 .'P~i S .- ~LI.mg eb t::::n cf e mt=er· e i!::- ZI.,..,t' i c;ch er,. zwe 1- me t E·J.: (e in _72 E·h r i (:] e 5 
e i_c:;:) /''''d c;ech- m- ·L~~ rlj'c" l',-+- d.-ie rl-'-"-'If7..;:>,hf"iPL,i.'·'~-;· .'7 p~---ru'''L-''' -'~ .L _" 1 _ I ~ I t:'  C:' .L.. \..1. _ f"'~ ::; ~ • ... ,-, a "- _.!:."' ~ I 1_' _ .~.!:1 _ I • .J.. t':"';:, :::. t;;::" f"':" \'":,' I J 
werden auf bic:;: 25 mc-l--J.- C/---h~e+--~ u~i'_J n~p~&I-~L-~c ~-~ 
. " I ..... ~t::;' _ t:::!::-L.' c _ L..a: .• i.... _.L. _01- j c.. 0 '_ ",- ..l.::.. ... L 
ueber c;ae t mi t . tLlerki sb l. aUEn SU2551,./C/ sser t:uempe l. n und s,=>en? 
von zum teil br~un eingeFderbtem schnc-. tuempet Lind ~e~n 
, , ,.,.., ~~ -, ~" ~ -!-
I_I"", .~IIf1/l. 
l. i f2Q en ab 2Z' h::; [. b de s meer· ""--'-3 5::;, e rr"'! ~ '1/221 tJ5 a L' f Z L1ti7 ,9 .-1.. 5 t Z·{;) ·:: i j Ei ;::/7 r i 9 e·m 
e~~. die untersuchung de~ besierlLunC/ der seen durch uns~rc 
b i~/~g~'") ~e';gfe neb-'") dpn e-"'-L'+-c~-n .J..l,...; ........ C:",  ..L ... _ 'r=: ._I . .J.. W~J ......... :'.1::" I a ,:.geri 
d i ~'5i='r: 
\ .. o~ 
.. ' .l.. 
- , I ..., ~-I t- -J....,_ dl·'Jt:'Ji aUf::· li - L 'n . ..; • ,i~.i 
strudel wuermer al c:;: haup tl,:omj-,onen ten :o--t·- -~- '7 t::.-t _ .~ . t::' 111 ~=,"I 
,- ' . 
Leben~gemein~L·haft. 
ar; 
fTI f .. t 
, 
bord ist weiterhin aLLes 
komi"enden dinge. ~m 
besten ~I ' .-e .-' ~ dp,~ 
- " 
n ...... c::;: In r' ::T t::::" __ • , .~J 
- ':"j ,'" ....... ,./ (( ,-:l ,} '-:-: 
und mLlti ter. L"I/i.::: haZ"r' t C;8spalfti' t 




ALFRED.WEGENER·I STITUT FÜR POLAR· UND MEERESFORSCHUNG , BREMERHAVEN 19. 08 . 91/ k s 
Fe 'poLarst~rn' - ark-viii/3 
3. wachenbericht / 3rd week'y report 
to Fami'ie5 and riends oF participating members 
'12 august '1.';.1 august '199 '1 
Our present position ~s 87 deg 30 m~n north 5nd 56 deg east, 
/'e5,5 t/,an 2:::1) km From the nort!'J po'e. this impLies that we have 
been iucky with ice eonditions. indeed we have been so 'ueky 
that our position sinee Five days aga. when we passed 86 deg 
11 min north, is at the northernmost position any western 
5urFaee-going ship has ever reached (soviet nucLea= driven 
ice breakers have been at the pote point a Few times'. it 
fo'tows that we are breaking aur own record every merer we 
are steaming Further north. but our primary as~ignment ~s 
not to break records. we are here simply to inereas2 the 
knowLedge aboL'c the sea fl ,oor, the wate;: , ti7e ice , the 'iFe , 
and the atmosphere of the aretie region. 50 we co L Lect and 
rneaSL.' ~'e and compute and do a tittLe bit cF preLiminary thinking. 
t 't L t .. ' k ~ • ta SC3.y., we are E.Ylng Q puzz e oge i,:neL' mO~ile .!' naLUre'$ t/7a t . -
... " 
wor~: up here, ""'hat she did and what she is doing. f 'r om t l1at 
we mav eventuatLv , out piec:'es figLtr2 and b .. c' '" 0 i: ;'1 '=:! ',"" ..1. _. I I . 1 __ _ 
pi.ans. 
we have now erossed the submarine mountain range where aetive 
sea FLoor spreading OeelJrs, the nansen-gakke L ridg2 (named 
aFter nor~egian and a russian seientist), and entered into 
and reaehed the ab/ssB {, dep ths of the amundsen bas.i n. the 
sampLing cf the dee? ... aters eontained in tt1lS basin was a chief 
target For the oceanography team. so Far they ha v e had t we 
sueeessfuL stations here and more are te eome. these 
oeeanographie sampLes wiLL add data tl,at a1.'2 af in;perat,i~"e 
impor tance For our understanC1ing oF the deep cieul, a tion in the 
arctie acean. the bioLogist who 5tudies the LiFe on the sea 
fLoer From box core sampLes has Learned that the bottom here 
~n the eentraL parts oF the aretie ocean seems eharacterized 
by LittLe bioLogicaL aetivity. 
the sea iee biologist has discovered that smaLL FLageLLates 
(tess than 2/'/OOr)mm) trom a truLy ii,/portant part oF the a'Qae 
eommunity tagether with smatL protozoans (Less than 20/1r)00mm). 
these resu{. ts suggest that d.iatonls are not as dominant in the 
sea iee as previoLlsLy thought. we 2'50 LearnEd From tne sea iee 
biaLog.\" that the "Larger" animaLs (Less than 200/ '1000mm) onL}' 
oeeur in the Lowermost 30 cm oF , the iee. 
the geoLogists ha'.'e eored a sui te oF shorter (up to 7 m Lang) 
eores From the continentaL marg1.n .. acros the nansen basin and 
the nansen-gakkeL ridge. yesterday they retrieved the First 
Long~r core From the amundsen basin, eonsisting oF dominantty 
terrigencu5 sediment oF gtaeiat origin. cores Fram tt'Je spreading 
ridge eontained abundant debris F~o~/s alld turbidites ,. but a'50 
metaLLiferous deposits ineLuding m6nganese erust and nodu'es. 
one eare eontained gLaciaL sediments and a turjidite Laysr with 
abl..mdant vo(canic gLass Fragments, thus w.itnessina about the 
history oF Fire and iee in the same care. 
the sateLLite receiving station has obtained severaL good 
quaLity pictures in the visibLe arId infrared regime in the 
geographie triangeL Formed by-greenLand, navaya zemLya and the 
north poLe. individua~ ice fLoss are easiLy spotted in the 
eLoud Free areas oF their pietures. this research greatL.v 
impr-o,,'es Dur data-set oF iee eoneentr;~tion and ie,<;! motion , data 
which ean be us~d for enhancing and verfying sea iee modeLs. 
unFortunateLy the cLoud F=ee areas Lie west oF aur present 
- _.-.- -_ ... ..•• - . -
- 2 -
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--" '-pos~ c~on. e~oua t-ree skLes, 
part oF the aretie oeean is 
that 
high 
is, sunny weather, 
on our wish-list. 
From this 
thi s would 
g~,,'e good sateiLite imaQes From our operationa!-
th~s wou~d b1? oF iJreat aid For our na\/igationa~ 
~n between the rather denseLy paeked Large iee 
area. ~n turn, 
. . 
, .......... ., ,:s-~-os '-' n '" _J-~ ...... ~..L. ,:) .... I..., 
noes. 
two days aga the entire shipboard party took a stroti on the 
~ce. i t was sunn.\!, peaceFLIL and beaut .i tut. the eFFect was 
refreshingLy red cheeks and happy Laughter aLL afternoon. 
six birthdays e v enLy distributed among sea foLks. 
technicians'and scierltist were jointLy cetebrated on saturda\/ 
J 
e\/ening. oniy a good-mooded shipboard party can s~ ng so many 
happy sonos. 
Jan backmann 
nebeL,nebeL, nebeL .. • unser Fast staendiger begLeiter. bei 
meist schLechter sicht in grauer suppe versucht "poLarstern " 
ihren weg zwischen den eisschoLLen und eisinseln zu finden. u~ber die 
schwierigkeit, die waken bei den schLechten sichtverhaeLtnissen 
zu Finden, haben Lange \/or uns kompeten tere persoen L ichkei ten 
w~e nansen oder wayprecht berichtet. dank der guenstigen 
eissituation in diesem jahr hat "poLarstern" bisLang 
aLLerdings keine nennenswerten schwierigkeiten gehabt. die 
~ 
seLtenen qeLeaenheiten stundenweiser. kurzer aufheiterunaen , -
- - . -
wie am montag, werden nach moegtichkeit genutz t, um mit den 
hubschraubern fernerkundung und meereisuntersuchung mit 
Laser-aLtimeter und videoFLuegen zu bedienen. 
am dienstag in der Fruehe hatten wir bei 86 n. ~9 eden 
arktischen mittetozeanischen ruecken, den nansen-gakkeL-ruecken 
erreicht. in den FoLgenden tagen wurde dann ent t ang 59 grad 
ost ueber" den ruecken ein geologisches stationsprogramlil mi t 
greifern und kerngeraeten abgearbeitet. es war nicht ~mmer 
einFach in diesem zerkLueFteten untermeerischen gebirge geeignete 
stetLen fuer die beprobung mit unseren kerngeraeten zu finden. 
so hat sich auch, was die Laenge der sedimentkerne anbeLangt, 
noch keine ueberschaeumende Freude bei uns eingesteL Lt. 
den wettbewerb "wer gewinnt taengsten kern'! entschied auF 
J'ed_-n ca'i a~ dipn-"'"a-' de- -;s" '--nb-h '"'~- m ;'" 7 m -'-p~- au'- de~ - r - v Ijl .... _ :;, l.. !:I ..1. t::'..... r{ t=' J.. (L .. ,.r I .... r=.... ..1.. L " f:1 "-._ .1.- I ( ~ -1.. 
angrenzenden meereisscholle fuer sich , mit kLarem abstand vor 
kol.benLot und k'3steniot, die sich mit deut/'ich weniger begnuegen 
mussten. auch im weiteren verLauf der woche hiett sich die 
begeisterung der geoLogen ueber kerntaengen ~n gren~en. kasten-
greifer und muLticorer LieFern dagegen fast regeLmaessig 
hervorragendes material,. insgesamc ist aLso schon e~n~ges 
sediment an bord gekommen. 
bohrungen durch da::; meereis zeigen , dass das auFgel.ockerte, 
zum teil, zu schoLLen mi t weniger ais 100 m durchmesser 
zerborstene meereis im mittet 3,3 m di2k ist . d i e bis zu 7 m 
tangen eiskerne bestehen nach ersten untersuchunqen 
groesstenteiLs 5US zwei- bis dreijaehrigem eis , das ~n den 
obersten dezimetern bereits den groessten tei L seLner 
saLzFracht verLoren hat und fast trinkwasserqlJaLitaet besitzt. 
rund ein zehnteL der eisoberPtaeche erscheint schmut~igbraun 
durch den einschLuss \/on sedimentpartike Ln vom eurasischen 
scheLf, wo sich ein teiL des eises gebi Ldet hat. die gruenLich-
graue verFaerbung der eisschoLLen wird durch die besied Lung 
mit a~gen verursacht, die in hohen konzentrationen im 
holl traums.'t' s tem des ei ses nachgewiesen ;",'erden konn ten. k~ eine 
krebse und fische, die \/on "poLarstern" waehrend ~er fahrt 
auf das ei s gespueL t werden, zeLlgen eben Fa L L 5 1/0071 nahrungsreich-
tum im und unter dem e1S. 
. ~ . 
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auF einer grossen eisscholLe ~rfoLgte 5171 donnerstag unter 
einsatz des "eisstreamers" eine seismische vermessung ueber 
e~nen teiLbereich des zentrattates des nansen-gakkeL-rueckens. 
endlich konnten damit wenigstens einige unserer geophysiker 
einmaL wieder ein paar daten erhaschen . dieser seit Lanaem 
erste tag ohne Langanhaltenden nebeL wurde ausser f wer ~ie 
wissenschaftLichen aktivitaeten auch gLeich fuer einen 
a LLgemeinen eisgang mit zahLreicher fussgaengerbeteiLigung 
genutzt. seLbst frische eisbaerenspuren konnten ~i=71~ d b h 1 1 =1 cn a sc rec/':!2n. 
- _ ._---_ ..... -----" 
am sonnabend .. -/7. august wurde dann das amundsen-bec/-:en .. das 
tiefseebecken .. dass sich bis unter den nordpoL hinzieht , erreicht. 
bei 87-31 nord wurde ueber den ganzen tag eine geo l ogische 
station gefahren war dann am sonntag morgen auf unserer bisLang 
noerdLichsten position bei 87-34 nord, 60-35 e im amundsen-
becken erFoLgreich . 
die fernerkundLe~ haben inzwischen mit der bordeigenen 
sa tel. i, i ten-empfangsan Lage mehre: :e auFnahmen im sich t baren LJnd 
infraroten bereich gewonnen, die das gebiet groentand-nowaja 
.semlja-nordpoL abdecken. wot.kenfrei gebiete .. die fuer eine 
weitere untersuchung des meereiSES unerLaess Lichsind .. Fanden 
sich bisLang nur im bereich noerdLich der Framstrasse. in der 
haeheren umgebung um "poLarstern" herrschen nach wie vor 
niedrige woLken und nebeL . 50 konnten d i ese biLder bistang 
Leider keinen beitrag zur navigation des schiffes i m eis 
LieFern. at50 hoFfen die belden - und aLte an bord mit ~hnen 
auf einen strah Lend bLauen himmeL . 
" oden " und " poLar star" sind inzwisch en a u ch schon weiter 
nach norden v orgedrunge n. werden uns aber nicht vor d o nner stag 
-i~~ k 'm~"""""~"-n L.t !=":" L .· .,;"C;' l j'_i:::' ~'cc J'1e eXI' .eichEln. • .-1 r haben d ann 
weiter-en 
f u ehr!2n .. 
a r -h·=>;t= 'l .-11' ~;:, I '· "'u"'ammp~, m; t .......... ~ .. ~ ............ I. \.. __ ... _ 1 , _ , "poLar dL'r ,~ h "'L/ -. - - , ~ 
an bord sind aLLe gesund und munter , das auch nacn der 
sennabendlichen geburtstagsFeier der sechs geburts t agski n der 
dieser woche . im namen aLLer ark-vii i /3 -tei t neh mer mit den 
besten gruessen a[l S dem hohen norden , 
ihr dieter k. fuetterer 
• 
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fs 'polarstern' ark-viii/3 
4. wochenbericht / 4th weekLy ~~port 
tw famiLies and friends of participating members 
'19 august - 25 august '199'/ 
the amundsen basin of the eastern arctie ocean was mamed after 
the norwegian expLorer roald amundsen, who at the beginning of 
this century was the first to saiLthrough the northwest passage 
in his tiny vesseL gjeea. he thereby sueeeeded to estabLish 
the seaway between the atLantie and paeifie oeeans via the 
eanadian arehipeLago .• where numerous previo/Js expedi tions over 
the post two-three eenturies had faiLed, often at the coast of 
Lives. 50 he eertainLy deserves his name on the map. the amundsen 
basin stretehes from the Lapte'v' s&a margin on the sibirian eoast 
to the northern areenLand margin. the north poLe Lies in this 
basin, whieh, despit& its eomparativ&Ly smalL S1.Z&, is ene of 
the worLd's Least known oeean basins. the past week has b&&~ 
devoted to the sampLing oF materiaLs and daoa acquisi tion from 
this basin. we are abte to begin to add some eoLour to this, 
seientifiealLy speaking, white spot on the gtobaL oeean map. 
our position is 87 deg 46 min north and 109 deg east, about 
2:,,=:$ km from the pol. e poin t. i t was snowing thi s morning. the 
sea ' iee aroup have observed smaL L groups of ieebergs north of 
86 deg Latitude. some of these bergs appeared quite weathered 
and eontained Large eoneentrations of sediment. a huge ieeberg 
was siahted yesterday.a first attempt to reaeh the ieeberg had 
to be eaneeLLed due to poor ftying eonditions. we had better 
Luek this morning, and when the heLieopter returned with the 
iee group we Lear.ned that they had . sueeeeded in reco'N2ring 
surfaee eores from this partieuLarLy huge ieeberg as wetL a~ 
sampLes from i ts summi t .• which rose about 20 m abcve the sea-
LeveL • . onee anat"ysed these sampLes wiLL inerease our knowLedge 
about both the origin oF ieebergs and their subsequent drift 
pattern in the eentraL aretie oeean. 
· thegeoLogists ha','e a Qood w'eek toa, breaking aLL pre\dous eare 
Length reeords from the def!!p arctie ocean. we routine/. Y' use fOL/r 
diFferent. eoring 5.Y'stems. the Longest of our 'skinny' cO.z:'es 
('10 em diameter) so far is -/6.92m. the longest oF our 'fat' 
squared mores (30 em x :30 em eross . seeti on) i s 9.5 m, imp l.ying 
tha t we winel1ed up about 0.9 cubie meters oF mud .... '!2ighing w!2l· ~ 
over on metrie ton from 4400 m water. depth. in spite of the fact 
that the mud peopLe gather ~ike a .school of hunqry ~iraya5 
around suez a Long piece of f!!xciting mud, it takes them over 
'12 hours to proeess the eore 50 we ean pet ready for anether one. 
the sediments ,in this basin cons.ists mainLy of niceL_Y' coLoured 
ela}'s (90 percent of bul-k sediment). the send-sized fractoof 
present repres!2nts turbidite deposits. we beeame astonished over 
the LittLe amount oF dropstones and other iee raFted eomponents. 
the Large .... e{.L/me oeeanography prograr.1 is running smoothw)', and 
their hiahly desired sampLe transect aeross the amundsen basinb 
in now almost eompLeted. the remote sensing group haC: same initi3l 
probLems with their laser-altimeter, but the instrument is now 
working fine. it is used from the heLieopter and measures the 
distanee to tne surfaee of the iee with great aecuraey. severaL 
good quality date sets cf the iee surFaee topography have been 
eoLteeted . the height, the form and the spaeing of the pressure 
ridges are amang the iee surfaee features which are given speciaL 
attention. during the first part of our eruise the maximum height 
was about 2 to :3 m. the ridges are up to 5 m high at our present 
and more ncrtherLy position. - , -'--- '- -
~eismie measurements have truned out to be verry diFfieutt under the 
1.ee eond~t1.0n5 we are experieneing. equipment eannot be towed 
behind the ship bee~u5e the ship is often stopoed bv ice. also 
the iee fLoes are smaLl. (Les5 thai"i -1 km) and o'Ften ~ot eonneeted 
so we eannct move very far on snow-seooters when we want to do 
the seismic measurements. the seismie data co'-{,ected on the lee 
Looks ver_>, good. 
Jan ba c kman 
- z -
" 
an haeuFigen nebel und schl~chte sicht haben Wlr uns nun wohl 
ai~e endgueltig ge~oehnt. umso dankbar~r ~erden kur=waehrende 
sonnenereigniss& genossen wie ~t~a i der 'nacht' von donnerstag 
zu freitag .. als wir uns unv,=rmi.teelt an vier stunden miLder 
mitternachtssonne erfreuen konnten. trotz spaeter stunde war ds 
deck gut besucht mit zahlreichen spa=iergaengern, die die 
waermenden strahLen oder auch licht und schatten ueber 9 Le issendem 
ei:: genossen. ebenso ploetzlich war lei'c1er schon nach vier stunden 
der 'spuk' dann wieder vorbei, eingetaucht in eine nebeLbank. 
zu wochenbeginn wurde stationsarbeit bei 87-35 nord, 69-30 ost, 
am suedrande , des amkndsen-bjckens fue;: geoLogie ind oz~anographie 
geleistet. jede station wurde wie immer gLeichzeitig von der 
meereisgruppe fuer ihr~ beprobungen genutzt. regeLmaessig ist 
dies die schoLLe an d~r 'poLarstern' fuer die stationsarbeit 
'festmacht'. gelegentLich, wenn es das wetter erLaubt, wird das 
programm ergaenzt durch hubschrsuberfLuege und arbeiten in der 
weiteren umaebuna des schiffes. noch am Letzten sonntaG abend 
- - -konnten die geoLogen ihren ersten Laengeren kolbenlotkern mit 
mehr aLs 10 metern kerngewinn 'feieren'. inzwischen sind auch 
diese laengen fast zur routine geworden und der 'rekord' bei fast 
16 metern angeLangt. ei.ne 9,5 meter fueLlung des kastenlots 
hielt die sadimentoLogen auch fLler etLicl"ie stunden im /, ;;oor 
fest. 
nach anfaenaLichen schwieriakeiten arbeitet das Laser-aLtimeter 
- -jetzt ohne stoerungen. es wird vom hubschrauber aus eingesetzt 
und misst die entfernLlng ZL'r eisoberftaeche. di<? fernerkL:ndt",!: 
haben inzwischen mit diesem geraet einige interessante datensaetze 
ueber die topographie der eisoberfLaeche gewonnen. insbesondere 
in teressieren sie hoehe, form und abs tand der presse .tsrl/,=cken. zu 
beginn der reise im sLledLicheren packeis Lag die maximale hoehe 
der ruecken bei 2 bis 3 metern. inzwischen wurden haehen bis zu 
fuenF metern gemessen. 
nach abstimmung der weiteren pLaene und routen mit 'oden' und 
'poLar star' begannen wir am mittwoch entLang von 87-30 nord d~n 
s ta ti onsschni t t vom nansen -gakkeL -ru<?cken dLlrch das amLlndsen-
b<?cken zum Lomonosov-ruecken. bei immer noch recht guten eis-
verhaeLtnissen kamen wir zunaechst sehr fLott voran und konnten 
auF 80, 90 und ·tOO grad ost jewei L s umfangreiche s ta tionen fuer 
aLLe diszipLinen erfoLgreich abarbeiten. sogar die geophysik kam 
mi t einem reFraktionsprof.i L ueber eine grosse eiasch'::Ji Le endLich 
einmaL wieder zu einigen daten. die marinen seismiker m~ssten 
sich aLLerdings auch hier weiter in geduLd uebej. aLLe bisherigen 
versl/che mi t geaender ter techni v doch noch zum zllge zu kommen, 
sind bisLang fehLgeschLagen. eine menge egfahrung wird dabei 
gesammeLt, doch kann das natuerLi~h nur be~ingt befriedigen. 
jetzt werden auch die Langen stati6nszeiten und die starke drijt 
fuer reflexionsregistrierungen genutzt. 
murhsamer war dann das weitere fortkommen am samstag, nachdem 
aufkommender starker suedostwind das eis sehr in bewe{iLlng gebracht 
nhatte. die offenenkwasserfLaechen waren deutLich weoiger ge~orden 
und die zah' der pressruecken entsprechend mehr. unsere durch-
·schnittLiche geschwindigkeit fieL auf 1 - 2 «,953, 7,. 
6555555 
hrfach 
bLieben wir im eisbrei zwischen den schoLLen haenaen. die an-
schLiessende station im zentraLen amundsen-becken wird uns vor-
aussichtLich bis montag morgen beschaeftigen. die transpcL3re 
~rift versetzt uns dabei kraeftig nach nordosten, so dass wir 
ohne unser zutun inzwischen auf der bisLanG noerdLichsten 
position 87-46 nord, 108-3$ ost angeLangt ;ind. 
das warten auf unsere mitstreiter 'oden' und 'poLar star' geht 
wei ter. 'oden' ha t seinen ozeanographidchen schni t t im nansen-
becken entLang 85 grad nocd aLlfgegeben und haeL t nun direkt auF 
cB§ezwireiespaaer noch dauern, bis wir in ge-
seL lschaFt snnd. 'poLar star' ist Leider von mont?G bis sonnabend 
mit einem technischen defekt aufgehaLten und der f~hrpLan weiter 
~'erzoegert worden. sie wi L L nun aLlf direktem kurs so baLd t..'ie 
moegLich zu uns allFschLiessen und ,'poLarstern' im amLlndsen-becken 
erreichen. 
an bord sind weiterhin aLLe gesund und munter, die stimmung ist 
gut, heute ist eisgang, im moment alLerdings bei schneetreiben. 
im namen aLLer ark-viii/3-teiLnehmer die besten gruesse aus dem 
sommer im hohen norden, 
ihr dieter k. fuetterer 
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Fs po'arstern ark-vi1i/3 
5.wochenbericht / 5th we~kty reao~t 
to Fami ~ ies and f-"riends cF par ticipa ting memDe;:s 
26. august - 01 520temoer 1991 
at ane point during the past we~k we reached 88 deg 05 mlil 
ncrt ,,?, onty 2'13 km -from tire north po/'e. From a 2urope~n point 
oF viel.' ws reached aLso a positlon that 'ies hatF-way around 
the wor/'d (159 deg 54 min east). foL/'owina that meridian 
southwards wouLd For examp'e, take us to the soLomon isLand s 
1n the southwest pacific. iee eond.itions are of course 
exceptiona LLy good, otherwise we eou Ld not have 
penetrated into these very centra/' parts cf the arc ti c oeean. 
ln terms of sea f/'oor topography , we finished the amundesn basin 
tran sect, crossed the high but narrew Lomono.so .,,' ridge which 
rises :.::.'l.?OOm a,bo\/~ the adjacent ab}··'ssal. plains, ar1d enter2d 
into the makarov basin , thereby atso entering the amerasian 
hai- f oF ·h a -~L-~l' L- orpan I.. ~ 0.... _ _ _ . • 
work , the pest week ofFered a 
lil part under foul, weather conditions with iey and gusty winds. 
about 200 km oF two continuous mu tt ichannet seismic ref~ection 
,-, ~ ,i .;: l' { Cl'::; J. J ~ ..... ,;:J ,....J.._' v ...... _ 'r'V_~_ tl-.p - ; ( - L omon 050'" .r- i dge. 
the quaLity of these 5e .ismie data are exeeLten t, whieh becomes 
aLt the more remarkabL e when considering t h e advers2 eond i tions 
under which tne data were coL/'ected.these two arbitrariLy 
'tocated yet uniquety vaLuabte proFiLes are about 55 km apart. 
the top of the ridge is v'er y smooth, and shows about 600 m Oi'-
'yaunger sedimen t res':ing on an angut ar' uncon fO .r:mi ty SUL' raee 
with otder sediment. the totaL sediment thiekness on the ridge 
c.r:est probabLy exeeeds wal.t oveL' -1000 m. these pL'oFi i,es at.SG 
reveaL that thinty draped sediments of comparati v eLy recent 
age eov'er the oLder strata which prab"3bLy ouc-eJ:op on the ridge 
Ftanks, imptying that one does not have to dril.i through hundreds 
to thou sands oF meters cF over/'ying sediment in order 
to reach geo /' ogiea Lt y oid Lomonosov r~dge sediments, but rath er 
a Few to a F~w tens of mEters on the r .idge fl·anks. thi? Long2r 
term teetonic and pateoenvironmenta L history oF the Lo nono sov-
ridge is thl/S ~; i th .i..n reach .. usin!::.7 p1. .. t?sEnt da)" s ampl.e 
teehnotogy. 
sediment eores have been taken e v er v da v durinq the J _ _ 
past week. a bathymetric transect is presentty beeing (box) 
eored aiong the eastern stope of the tomonoso v' ridge. this 
materia~ witt yie/'d .i,Jlfor.,Tlation about patterns of sediment 
accumutation as a Function cF water depth , a/' o ng with 
inFormation about how the physicaL, ehemieatn paLeentetog .i eal 
and sedimento!'ogicat properties ha~·'e ... 'ar·ied as a F!.mction of 
both water depth and time in the eentraL aretie. a tmo st 
aL~ eares retrieved 50 Far show distinet coLour eyetes, which 
presumabty reFLects the rythmic osciLLaticns betw2E!n the two 
c/'imatic end-members that are created by ttle g taeiaL a l1d 
interqLaeiat states. b i eqenie carbonate oceurs ent v in ehe eore-_ _ J 
tops north oF the nansen-Cja.lcf-:et rldgi? the age oF the o l.ciest 
cor ed seciiments i5 therefore stiLt undetermined, although ages 
1n the range oF hundreds oF thousands oF years appear. more 
/'ikeLy than aqes .in the ranqe oF mitLions of years. 
t,'?e i.arg<? v ocume oeeanograph_v group ha v e now sampted ttl i2 
water coLumn 1n th~ee cF the major basins 117 the aretie ocean. 
pretiminary temperature data nieety reveaL the graduaL/'y 
d imi nishing infLuenee of "warm" at/'antic waters as we 
trave L east wards. deep water temperatures 1n the narlsen and 
a mundsen basins are virua/'Ly indist .inguishabLe. during the 
pa~t week, however, we have 'earned that tne deep waters of 
the makarev basin are sLightLy but distinctLy warmer than th~ 
waters in the two eL/rasian basins. the ,~omono so ... ' r_idge must 
aet a5 an efFective barr i er preventi n g exchange beLaw abcut 
15 '- , . (J(, m. 
the eo/.(.ection last 
and t-h -.J _ . r::::.. • Jp T",:1 _ t:.!::l~ " __ .. . 1' o'~"' " .J.III...!..·  
- -
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we~ terhin recht guenstige eisvernaeL t nis5e 
vergangenen woche gut vorankommen tassen. 
hatJr'en " / -. .. - -" '1 '-' 1-. '_' r::;, C'I {_~ I I .t n CI" --. ...... '='=" ..... 
r>ach abschtuss der 
umfangreichen stationsarbeiten Lm zentraLen amunc/ssn-b ecken 
an l..,Ie t chen bis ZL.'JT! montag (26"au:7Ll st) al.le gruppen an -bord 
. . { .;,....:.. . ~J.. ~ ,-t" t d bece.l .... .l..f::} {.. !..'a :cen., i:.~rre .1.Cil,-en 1..I~r SC r sCin am w.lenS " 3 .1;:' en 
lomonoso\-' -ruecken 1-. -= ; u"'_ ..... ,., .",;, .~ ,.... ~r d G'~-",,:,,"':':' 1,(..1 .~ ·t· .... ~ .~ . ..} 05 t. nach e1.ner .::) ,-. ;::L.~ L 9 -c:: ~. ' 
reich en geo-station auf dem ruecken g~ng es noch am abend 
weiter nach osten bis in die tieFsee-ebene des makaro v -beckens 
hinein. hier wurde auF unserer oestLichsten position ( 88 nord , 
159- 20 ost ) am mittwoch und donnerstag ein u m Fangreiches 
statiDJ1Sprogra l77m.9 it71 we5ent~ich€.'n Fuer geol.ogie und o:zeanog:raphie l 
erfoLgreich abgearbeitet. eisprogramm und Ferner kundung 
d 1:.3 p i 2L' ten 
3m 
d i :: 
donnerstag mittag 
mF3·J:.lne . . , 5 e 15m .1.. , ..... - • 
aus sch l."otei t,?n 
und routi n emaess i g dr u m herum. 
schLug dann endtich auch die stunde Fuer 
1.n hartnaeckiger 
des k:oLbentot.es, 
10 ' = -- n - '·b ·~ -- t· /'\. I , r;:; ~ c.; .L.. '= J. und ·v · .::J .... --l ,' , ..... hpl-, . __ J,.;:) . _I_. 
fuer di e /- - L~h I "'" 1 t., o '-' _ I....: __ 5e~ 
d -· -ja ~.., -=: -'-L.1· '-h ' I·i .... t _ '-- w ..... .1._ "banane" genannt, b L eigew.i eh ten 
und v orallem mit der umFangreichen hiLfe masch ine ein 
kanonenarray gebaut und getestet worden, ~ ; i ..... · ..... _ ..I.. _ I t auch .I n 
schwerstem eis bewaehrte soLange s i ch denn das schiFf noch 
vorwaerts bewegte. mit zwe.l kanonen und einer port ion mut z u m 
risiko , das heisst dem einsatz von 300 m streamer ( das 
empFangss)/ stem Fuer' äif~ seism.iscf7en signa/..e., wt?l.c h es h .i nter 
dem schi ff im w,;;sser unter dem eis geschl.eppt wird ) , wurde 
auF zwe .i querproFiLen zwischen 130 und 160 os t der submarine 
hoehenzug des iomOn050\,' -rueckens, der sich, u e ber den poL, 
durch denganzen arJ.,otischen ozean hinzieht., 3m F,-":'ei tag und samstag 
seismisch vermessen. die 200 proFilkilometer mit , Fuer die 
v erhaettnisse hervorragender) aufzeichnungen , haben d i e 
" frustrierten " m.1enen der seismiker etwas erste L Lt und vor2LLem 
auch appetit auf "mehr" erzeugt. 
der samstag und sonntag sah dann schon wieder de n " mud cLub " 
l.n aJ...:tion, um ein g2o/"ctg.isch-biotog:isches kas ,l:.engre i fe2 p -profi l . 
.In unterschiedLichen wasser tieFen ueber den osthang des 
Lomonosov-rU2ckens Z·'-i 
auch f u e r die o~eanographie steLlt der tomonoso v - r uecken eJ.ne 
SG z"~ i g t cf i e tempel"a tUf' der wi .. -::/-, t i .. ge ~ t 1" .. I { ,. ..I..L Llr b ..... , I ---,...1"'- ' .... y,. " grenze 
wa_=_~p_-_r,71~~_--_~~n unt-"h_!~ 
- _ . ..... I t::'.!../ICt,I-! ".'::!i)(i metern 
- "P_'" e"''-'~ d W~ ~w . ,er 
s·-'t"·~1 l"'~-'-'eJ: - d"'~_- I '-.I""'~ ' _;IL~ ! ~ ..... c.·omDnCJso,,.·-rueckens entspricht 1 ;71 rTiakarc:7v-
öecl;;en de,_';to'1.· '~h "'-"""'e~ t ' - d \' o ~ ""'Co" .c·e wer e a (. 5 ruer 2S amundsen-ceck en. 
was machen unsere {ni '1:5 trei te.r: , 'p '::J1 ."'~ - .~~ ,., , 
... 'J';;tJ,. ~ _Q._ und 
a m mittwoch 
'" t' '-' .~ , , 
_ .. ~L
erreichte uns die fiiCJtJsbotschaf t "ooLar r von 
, 
prob l. einen 
aber m.tt 
zu 
schon seit einigen tagen 
kaempFen hatte, dass 51.e 
. -'- t lTi .. t L t?chn.i :.:~ch en 
umke/u:en mueSS9. 
e1._Qener kraft wieder auos dem e'- hpr~u- ' 
•• J . .!:"~ _ c :=rCom,71en 
steh t zur zeit schon weit suedw2sttich von uns bei 
83-10 nord , 47-20 ost. 
I I ~I r -i 
- I _I 
"oden" ist in d '2n Letzten tagen "ut -1,;: .1'~ ~ 0_. " rem Gzeanographischen 
schnit t durch das amundsenbecken vorangek omen und steh t heute 
am.~onn tag bf::.' i :5'S'-1 .'5 nord, ·(·t6' ost. das is t nur noch wenige 
me1. oen von d<-.'_7"o " .oc~.l o,,. .~_t-"' ;Mrl" f"='?_ '-'L n---I " 1,-. C' .~ ') 
..... , " Q ..... ~ - -- .... \ ~, ! '.) L.' !.,J ~: L; .' " ...., '.:' - '_ ' lr 0 So: t ; 
En t fern t . 
1.n den naechsten tagen werden wzr uns mit der "odp-" t -c 
••• 11 ret l en 
und dann, in angesicht des bergFestes , auch einzeLheiten fuer 
unseren rueckweg absprechen. 
macl ) W1.E v er is t an bor d aLLes gesund und munter und die 
i;:;-' q" -'- wi e"'· h sti mmuno - ' 
- '- _ '-' L.~ u.1. e 50nna .... E..Jndlich€~ SaJRine t, :';J 12 bclJ: t s t a g s FeieI' 
i m ..::. i l.lt.."r ta t " 1' eje '" e .1· ( " d k
" 
w . _ I -~ nma. nac;/, rLiEC -. 1. ch zeiqt E' . 
1m namen a lt e~ a rk - v iii / 3-teitnehmer d'e bp5t~- ~ ~ ua=s~ 
.J.. . _ . _ e: : ( ~I ~ . ....;;:;0 t::' 
dem hohen norden , a u s 
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fs poLarstarn ark-viii/3 
6. wochenbericht / 6th weekty reaort 
to Fami i i.:s and Friends oF par ticipa ting memoers 
02 september 08 seotemher 1991 
at '/035 yesterday morh~ng our positioning S V5~em indicated that 
we had reaehed the intersection of the Z-3X~S o~ the oeome ~rie 
- , 
coerdinate system with seaLeveL, commonLy kncwn a5 the riorth poLe. 
the swedish eden and the aerman poLarstern are the first t wo 
eonventionaiiy pewered ships ever te have reaehed thi~ singLe 
point inthe gLobaL oeean where aLL meridians me~t, t hu s making 
a big titels serateh ~n the histDry Qf se~enee. 
m -.~ ·· .... " .. ~II­,l....Iiil'= •. '_i_, _ =- occa5~an ,-1-. './ ~ .... ::: J .~. 
hump the mid-eruise dav. 
-' 
the 5cientists were busy a5 usuaL, 
L,.....-;· " J ,0 L-' 1- i r~ ..... !- v (,o __ • • " 1 .... ,.,.._ .L.. ...... i-Ilr d '. e~ . . 1 a ... ~ and "2 'I'" ,. .-., ,,;:.' rI' .L...LW __ _ o V E r.' er,ti:2E 
erUlse the Laroe vetums oceanography graup have ee tt ected (so Far ) 
abcut 160 e -14 and 11 3r-39 samptes on 8 stations in t h e nansen 
(3 stations), amundsen (4) and makarov (1) baslns . the sta t ions 
~n the amundsen and makarov basins extend the 1987 ~ection ae=oss 
the nansen basin deep into the eentrat arctie ~n s northeasterty 
• • J,. • G.l.r:ec .... .IOil. 
.1 n aeep 
25 expecteci, they foune' e ci FFeren t hydr ':Jgraphic regime 
makaI'O\/ basin as compared to the amLln d ser? 2nd nansen 
b --'n-I~· ,=,~ . =-. 
lee f ·~ I I-e:, w .... ,". _ een tinued their 
sedimen t ",,'i thin 
investioation5 oF 
the ·sea ieee thes ,".: 
ti7e eon tent 
__ ~, ..J 
ClI,U d · .. . . ... ~ S __ Tl. tJU \.. 1. CJl1 _i n 'v": 5 ti g a ti on 5 
have been performed _paraLLet t .... L-Ol.t/€! biolDgicai and p,'1,v sico-chemicat 
studies of the SES Iee. l.ce qu .i te rare Ln thes2 -.. 0J".J.. r. -,.) -[ " C"A L. . • '= Ji '=' .;t 
nOE thEl:'n .... rp....,r= t h e c __ . "'. >. sediment 
and si, L t 
i neLusions observed . ho wever! 
di ffuset_Y' 
consist 
,71a i n I, \l . C! f--
J 
the eLa,V 
..J' . • ... J..' t ... t.;lstrJ..:.JU ':..20 on I,:: 
L ; .I .. , P 7'" 
- , ~ --, . C - r.,. +- ,. ""e t~ Y">'::: C:'J . L....!./II _.1. • . _ 
F~--"·~~c:. '~tJI'r~ ~r~ ... ;;-;._\.,..!.'-"/_ ' .... _.,-/ C 
sea iee surface. sediments are enriched ~n 
oF" th€: sec ice C.~ot..LftTln. unfortunateL 'v' F],:2 ~;;'1 
" 
- 1 I snow tao J .... ',J "lues the dirty ~ce and often makes sa r!lpling of t he 
oF tne expedition .:::: ...... ~ .' '7 ~ ~ t' _ ,::=U.L , I ~I J diFFicuLt. the northernmost iceberg 
was observad at 88 dag 44 mzn north and 126 dag 59 min ea~t. 
the 
thi5 ieeberg was 150 m Leng and 15 m high . sediment samptss were 
tak~n , whieh wiLL be used for reconstruction~ of t h e origin a nd 
drift patterns of icebergs ~n theeentraL aretie. tha poLe stBtisn 
W2S 5uccessfutLy 5ampLad, whieh showed Large patchas oF dirty ~ee 
Gn the sea ~ce surfaee. 
the geologists ha v e eontinued to sueces5fu~ty op e rate t he four 
eoring deviees. a 12 m Lona piston eora was retrieved from ttJ2 
poLe station. oden joinad us two days ago aFter having eompLeted 
';er oeeanographie work ~n the makarev bes i n. e v erybGcy on po l arstern 
was happy to see oden's ehara~teristie silhouette on our lCY 
horizon, atthough the geophyslcLsts became partieularty happy 
beeause now, with oden half a miLe ahea d o F us , they ean use t h eir 
[arge air-aun array . In order 
eontinuoU5 seismic reFtection 
t ,~ acqLl l. ,t't2 
data ., the 
r. ~ ~ '1 q" a ' l ... , .:.~ i. .. U t '_' '. ' . L )' 
d r' " I ·:I ·-rnl r e ·· ..... • 
.... . , - . • .• 1..' 
set . 1n a 
the t wo 
homebcund 
ships .... 'i L L 
l-lir .... ·,.....,..,..l·~~ d',-
... ,- ~LI •. #_J"1 ,_t:: 
tra"'2L tog,=:.ther 





'li) d<= __ n = __ .1-
_ ~.-I c .. ""!.:.-:o:.....'! 
most of the 
vesterday's pote station alsQ of~ered retaxation and seeieL J _ 
arid 
aeti v ities , ine[.uding frequent visits and ten.:ring cF the t>,.,·o ships .. 
and swimming In the north pate oeeen. oh yes, it lS true that a 
5ur p rising ty Large number j(Jmped ~n the iee coLd water w.:ar~ng 
northing but ordinary swimming suit5, tut be sure that t~e5e po'e 
5wimmer$ did not stay In the water For very many s2con~s. 
a soccer match on the iee between oden's and poL?rstern's crews 
resuited in a dra w (4:4 ). eaeh team was represented by both men 
end ,.,; amj?n. the bCJatswain cF ti1e pe l. arstern did a good jotJ as 
refere~ . the doe had brought out his emergeney kit, but no one 
was hurt. the e venlno eentinued with reception~ on the lee, north 
poLe dancing gaLore ~nd mueh happy Laughter. 
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p.s. inspireä by aU our big f:ri~ncj 
. . Fr :'ij'i7 ;n ~ a ,711 




n --t'--rr-! ' ... "....I-...J-.;; , {. / ... . I { '=' , I .... _ ;':11 I 1... _ 
... '- , , F i·.M ......... _-
.:.. :! '2 ""ot10 G ,.. . ''---
this ~5 the taLe 
hä\"'~ seen ,71~tl}' 
..... .. . - - ,.. 'd . . . 
tU ~ n . .I. ..s' J I .... SUri • 
oF th e .... ~ ~rr:e we 
to the nOl."' th pote jL:st for Fun. 
. I ' 551 !,., ea 
it was Late ~n t h e day we Qot under way 
and the scre ws began to turn , 
-
.' 
when we started our trip on t 11e icebrsaking 
they caLL the poLarstern. 
ship 
• 
Fr ~m - ~1' .... ~·'''''T'~~n ""a~" 1...' =- f-' c:.. J:" '- _.-!:;:J \;;,- ~ _ L.. " thirt}' miLes at 
and up pa'st the yermak p/,at 'EöLI. 
then on into tnenorth we saLtied 
, 
'"" 9 t7( e :=: n t tü 90. 
~ . 
rCiI: t .'i 
for J. "-'1' - "'L \' m·.., ..... ~  da ..... 'C; !...I, .. . ,' ~.-_ t· '-1' - ' J - ... I: L/L. !:..J" the ~C2 
tcwa~ds the Lomcnosov ridge. 
thrC'L'g h 
... ·{,i {. e the 
lee we ~ LI T>- ,.-; .0 d 
- - ;:::,1 -
r -n"~;~ ~' ~- -' d 
- 'Or '-0 ... " }-''::::I~:-:-
o'er tlie f"i-=::risen abvss 
-
! . / i -;- ~ .. W" _ _ " 
2nd our fLleL 
the bridge. 
a ,71~5:S 
, • - ' - - -' ~ d F L", r L~,, ~ • . L. I ~ __ -. I ':'o!:' n l::' dLtt:' .- c ~ r ... ~ (.. r.l .'=E! . 
teast 
tJ~eri ... h "" L . _ 3muncl sen pLein 
~Ce ':LO~5 fl .t-.!:?( ... , 
was bel.ow us 2qa~n 
anä the 
t:,.,lO clegr-er:s 




to the pote dreemed every 
edEn ar:rive . 
soul 
then S fle hove into eVerVDtie kne4' • J 
_~t was time the drive. 
t ... ·t written ~n heav~n on SEP :emuer 5e'v'en., 1 s 
\"'12 reached La ti tude ninety äearees. 
how Leng did we stay? only ene dey 
and the leads begar1 to Freeze. 
we can onLy head s0uth but we ' lL head For the moutn 
oF the tromsoe Fio~d and port. 
and we aLL wiLL be oLad, and a LittLe bit sad 
tha tour time ~n the nor th W'2S 50 5hor t. 
wrote Ci poem 
----
'p"'I-- - t-~ 'l' . ,c.... , Ci..:.. ~ eJ. { und 'oden .' !:.7emeJ.nS2m arn nCJ r dpc.·t, doS ist sicher 
J-. t:1 .... a : I (":: ...... -. .-/ "" n ,..! ~ t • _ ..L. _ . _ .L Q ..... ..... I..i t;;:" 
"",'ar ., am sonnabend , 7 / . 
-,- ..... ue! .... 
.::; ~ 'f 01- ,.- . rn h ~ r 
_ _ ! _ l.. .:H;&..r:;;:- .' 
-. h ' - - ' n - I - ~ - t - 7' n ' )-orsc:f ungssc Itte .p ru .r ~..L =- =' .... 1 
die inSGesamt seh r er (;?~Qni srei ch 
10.3~ uhr, hatten die beiden 
mit seimischer proFiL Fahrt Im 
kie Lwasser der 'oden', diesen 
Slcn 2~ L ES dreht ( b esonders ~n 
imaginaeren pun kt erz·eich t ., u m den 
I~-E':J ~pn a n r~ '-l =' ,'_ r_ . 
eissch CJ I, 1.,2 
bord ) 
i~e5 t . 
end m2ch t en 
I.. · -l-n ~ i_' .!. !::' . ~ . I i:i 
... 
ze.l \- au'ch 1. ;l den meisten 
direkt auF dem poL an einer stabiLen 
hierher noch kein forschungsschiFf 
sonder n nLlr L:nterseebCiüte L:nd die sO~/jeti5chen atomE'isbrEc·her 
soFort wurde damit begnnnen , eisschoLLe und meeresboden 
:n · -··-·· v . I.. I'" . , . 1.. " ' '''; k t I '" 
..i c..f--~tl=· .:.. zu DeproL,en , . 2t..zt :?rer m~'C gc.="Ti~SCi t tem il.!2S '2s_en \· o L.. 
z~lgte wieder se2ne ver wandtschaFt mit dem akkordeon) aber doch 
recht gutem erFoLg (12 meter koLbenlotkern). 
g Lei c hzeit .i g begann e~ne intensive Fotodo kumentation auF dem mit 
~a tlLre1chen nationaL Fahnen gekennzeichneten ' punkt ' . e~n reger 
b=s uc~eraust3usch erg2b 5~ch zwisch en bei d en s c h ifFen ~n v erbin-
ä U0g mit verschieden en ' sC'ciaL events '. eIn f U5sba LLspieL I n der 
f!,pb &tt ,:. § .t:. 23 0 FJ eer.; des en '-'BliJ" m schdIJ2d:i eBg "7 {..., wä eriJ n2d;c /J.. eDf3~~ 2g egen t l't t1 • E ce ' 
Folgte ein suFwaermeversuch mit 'punsch auf d e m ei s ', die fort-
5E7:.z:..Ing .Un ;":2!:men zittertat Wi5· r ciann siche r ein hoehepunkt,' der 
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t ~ 0 ' _-_ 171 f~II~,~l s_tueck hiess es 2m po L (' inzwisch en " .. aren am sonn aa nac'l - --~ d . de-
- • - ( "=_-r'_ dri ftet) ann w~e . ... 
. ,~ ...... . -I'~r-l ; n - - .= <-...... /7on ~'i2dE'r dXF2i Inel · er: VI:" 
W_J. ci .... (.,_ '_ 1.1. 'S(·~ .,J t ~_"_::) f 5mischer nrQfil.-
" . i.os' und 'poLarstern' begab sich mi . - r Lelnen d ~~~} m st-E-71~r} ~n das kieL wasser 
- • ( • ..., •• r") ~ . .......... ay "IM . {I.. (I ~ _. d ! , "'- - ~ t-ahr-c grosses alr~,u'l-o .L . .. \.J'i -
von 'üden', kurs sued. 
be20nnen hatte die woche mit elner 24-sturden-station sonntag/ 
~ -' n .L::J"" 
'uu ( !..~ '_' 
-
die geoptJysik ueber d~r hoe~h5tenkuPQe des {omonosov 
. . 
• J .... . -' ' ~ .,::) _. rt...':':,-i~ ..... l1= • 1' ,,,,, \ • 0 ..... ,-{ ~ -r. {( r . ,,-. d .=,' ';'" ...., n d <=>n _lIt v ~'-'C;:-~~ '-.1 _1.,.~ ..:: dabei maan2toteLturci s che 
- -
registrierungen, die von e~ner grossen eisschoLte aus in sicherer 
entfernung vom 'stoerkoerper' schifF durehaeFuehrt wurden. aber 
Cl Lo'Ci1 die u2b r: igel' grupp 2n wa ren ni C/1 t LN? ta e t ig :;'.7 =: ' .. ; e sen • d 1: e 
t:.: _ .; - ," " I,.~. T'O ~l/.J..-·-n 
_ t' ..... !:; .' i..L!~ _ .:... ". L- ..... f_ t:' , die w'aehrend der 
. / rf .- . ..J • • 11 me/;rere mel .en ~rlttenue e~sscno~~e 
t t - 't c:;' - 7- - ..... ,...... _ ci __ ,_, /1 =-~.:: 1 ueber 
- ~ . J " • 
.J... .. :~lr TP+-T· -..f..,- '-Io ne: - " ..... r. I ..... r:: . _,_C1 . _ _ . 1 _ t...I /U 
- ..;:; / -~: - - ..... - . -r ~, t,. :,. ..... _", L tr; !::'II' E' s::;. !-In (1 f::'tJ • die meereisgruppe ve=suchte in el nem gr05s-
einsatz die eis5chotLe quantitativ zu perforieren und der 
" • d ' . I' ~ • 
'mt! CLUO' ~ agger~e! was die tiefseewi nde hergab: u.a. acht 
meter kastenLotkern = e;.ne tor;ne sed .iment mi t turbidi tfreier 
ueber arbeitsmange{ hat sich keiner bekLagt. 
am dienstag dann das erste. nur ganz kurze treFfen mit 'oden' 
. . 
zur absprache des weiteren, gemeinsamen voroehens. 'oden' glng 
-. , fuer die naechsten tage weiter .nach osten insmakarov- becken 
fLler ozeanographische arbei ten, waehrer,d 'poLarstern' zur geo/.o-
gischen beprobung des noerdLichen Lomanc50v-rueckens nach norden 
weiterLief. rasch aufkommender sturm mit windstaerken bis zu 
50 knoten brachte das eis stark in bewegunq , soedass 'polarstern' 
gegen abend im presseis zeitweise festsass. stationsarbe i t 
fuer a/.Le diszipLinen war da s programm bis freitag mittag. dies 
aa't a/.Lerdings nicht fuer die geophysik, die n73L wieder vergeb-
Lich versuchte, auf den kurzen dampFstrec k en ihre geraetschsFten 
unter widrigen verh2eL tiiiss,!!.'2 ~n5 . _ '-:'2:''':..e.~_:~u ._be.kommen. __ _ _ 
a!!l ttti1oslr1cEIT.J tsgF-iPrg3b si eh bei. 8:..=1-46 nord, '1 4 .'5 os t 
das naecnste rendezvous mit 'oden', die ihre arbei ten 1m makarov-
becken abges~h/.os5en hatte. nach kurzer verstaendigung wurde 
beschLossen, den gemeInsamen weg aus dem eis auF einem grosskreis-
kurs zu beginnen und zusammen 'das eis im norden zu versuchen'. 
das e rsta eraebnis dieses versuches fuehrte uns, WIe schon anfangs 
geschi/.dert , am sonnabend vormittag zum poL. 
an bord sind aL/.e gesurid u~d munter und die stimmung ist gut . 
das errei chen des 'punf.:tes ' ha t zut-ri edenhei t und neue moti .... ·a tion 
, . . 
erzeugt. die anstrenguh~en der poL-Feier s i nd hier und da. noch 
erkennbar, sind aber durch ein fache sch L a Fkur ZLJ Llebe~'windEn. 
im n~men alLer ark- v iii/3-teilnehmer die be~ten g=u25se aus dem 
hohen norden, 
d .i e ter 0,-J'\ . • 
. :; . • -:. ':" _...:....~ r:: 








-ALFREO-WEGENER- INSTITUT fOR POLAR- UNO IvIEERESFOASCHUNG . BREMERHAVEN 16. 
Fs 'poLarstern' ark-viii/3 
7. wochenbericht / 7th weekLy report 
to Families and Friends o~ partieipating members 
09 september - '/5 sep tember 
1/ho 
it is snowing and we are now on station at 85 deg 34 min 
nerth and 09 deg 03 min west. a position which by most cF us 
is eonsiered to be at a truly southern lacation. a perspeetive 
whieh elearly is eoLoured by the Fact that we have steamed 
463 km due south over the past week. FoLlowing the north pale 
station we thus speeded south along 10 deg east across the 
amundsen basin towards the gakkel ridge. we have learned 
during the eruise that this is the Formal ly correet name , 
rather than the nansen-gakkeL ridge, For the mountain ehain 
that separates the nansen and amundsen basin and which i5 
aeereting new ocean erust at an unusuaLly slow rate. at 86 deg 
15 min north we ehanged the strietly southernty course ta 
west-south-west, towards the morris jessup plateau. there is 
extremely searee inFormation available about this submarille 
high whieh on the maps protrudes like asnout inta the southern 
amundsen basin From the northern greenland shelf. 
the geophysicists have had a fantastie week. sinee we met 
oden ni ne days aga and began to go in her wake, they have 
colteeted over 600 km oF continuous multiehannel seismic 
reneetion data. th.is Length exceeds by Far the tetal eF aLL 
previousLy avaiLable reFleetion lines From the eurasian aretie 
acean . t 'he quality oF our data is eonsidered exeellent. the 
top oF the oeeanie basement eould be eeasily mapped, indicating 
approximately 1500 milLiseconds oF sediment coverage above the 
crystalline bedroek in the older parts oF the amundsen basin. 
this points to an a v erage sedimentation rate on the order oF 
25 to 35 meters per million years over the past 5 -5 million 
years. as we passed over progressively younger ocean erust 
on our southerly course the sediment cover becomes thinner 
and is represented by only a Few milLiseeonds (or zerro) 
oF t~'o- .. 'ay-travel time in the vieini ty oF the gakkel ridge. 
the average rates oF sedimentation can be more precisely 
estimated when the sonobouy recordings are analyzed . a seismic 
reFraetiofl experiment also has been sueeessFully 
aceomplieshed during the past week. the ide~ is to inv€stigate 
the erustal thiekness oF a partieular age-sediment uF the 
gakkel r .idge. pre~'ious reFraction -data From this particLI(,ar 
segment have been interpreted tc indieate an exceptiona/./'y 
thin crust, even For being Fairly young Flank;; oF a m.id-ocean 
ridge. it is important to seek verificatio,l on th_i5 th:!n crust 
hypothesis beeause oF its impLic-ations for tectonic modelling 
cF spreading rat2s and crustal thickness. 
the gi?oiogists have been busy proc2ssing eorE!S From previous 
stations but have also taken several new eores, including one 
9.4 m lang kastenlot eure from the southE!rn amundsen basin. 
thE! core is beautifully eoloured, rE!fLeeting both the variable 
input oF difFerent materials during gLacial and ifltergtacial 
times as well as the stong inF(,uenee of turbid:lte deposition. 
indigenou5 Fossi l eoeeol i ths were observE!d f'rom the sur Face 
sedimE!nts oF the north pole station, whieh may illdicate that 
at l eas t same summers al/er the pas t six to se,-en thousilnd 
years were warm el10ugh (ice-free?J even at the top oF the 
world to aLlow reproduetion of this phytoptarlk-ton group. 
based on studies cF box eare materia' our bioLogist not:leed 
that the macroFauna i5 characterizeJ by a higher diversity in 
the makarov basin and aLong the sLcpe of the tO~DnQ50V ridge 
than in the nansen and amundsen basins. sponges, poLychaeta, 
bivaLves and amphipodE!s were Found, although their abundances 
were uniFormty Lew. 
the large volumE! oeeanography group worked on a seetion on 
the 10 deo east meridian. whieh brouaht their bottle count 
- . -
up to 225 c-'/4 samptes and '/4 ar-39 sampIes. together 
with the Final large volume stations whieh is planned at the 
south-western tip of the deep amundsen basin .• this seet.ion wi t [. 
aLlow the study of' lateral gradient" in the deep water 
eireulation. thE! remote sensing scientists are still waiting 
for the sun. 
the soeiat event oF the week oecurred saturday evening, 
when the crew of oäen inv~ded us polarstE!rn FaLks For ' 
"smoergaasbord" a variety cF swedish delicatessen 
ineLuding "janssons's temptation". a truly enjoyalJl.e 
evening FoL "owed, eiuring wllie'" the expedi tion's 20 tadies 
had Few chane9S to rest between danc e s. a tug oF war at 
midnight resuLted i0 a win For the polarstern crew, thanks to 
our two very strang and ~' ir tua t ly unmovab l e hea "y-weigh t 
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w~r sind in=wischen 'weit im sueden' auf S5-33n / 09-03 w am 
morris jessup rise ange~angt und Fahren eine sonntaegtiche 
'kteine geo-bio-eisstation. das 'ereignis pot' tiegt sch~~ tange 
und auch weit hinter uns. vergessen wird ihn aber sich~r 50 rasch 
keine .nachdem auF 'oden' schon am sonntag die gtueckwuensche des 
schwedischen wie auch des norwegischen koenigs eingetroFfen waren, 
fuehtten sich einige auF 'potarstern' schon etwas stieFmuettertich 
behande~t und waren erst wieder rict1tig gtuecktich, a~s am dienstag 
nachmi t tag aLlch die gra tut ation des bunäeskanzt ers eingegangen 
war. 
die ersten tage dieser woche ~'ergingen rasch im regelmaessigen 
wechse~ von stationsarbeit und dampFen in suedliche richtung , -
generetl auF heimatkurs. nach wie vor Fahren wir gemeinsam mit 
der 'oden'. es gab keinerleinprobleme die stationsarbeiten von 
'oden' und 'potarstern' auFeinander abzustimmen. immerhin hat 
diese gemeinsamkei t uns schon die phantastische moegt ichke.i t 
verschaFFt, ein nahezu durchgehendes seismisches proFit ueber das 
ganze amundsen-becken bis zum gakket-ruecken zu schiessen. 
qnterbrechungen durch die stationsarbeiten fuer geologie, ozeano-
graphie und meereis werden von der geophysik ersehnt und genutzt, 
um ihre tuftkanonen zu putzen und F(Jer den naechsten proFi tabschni tt 
vorzubereiten. 
nebet und schlechte sicht, manchmal a~ch schneetreiben, sind nach 
wie vor unsere standardbegteiter. am donnerstag dann einmat etwas 
bessere verhaettnisse, wenigstens fuer den hatben tag zum teit 
sooar btauer himmet, abervauch gteich minus sieben grad und auF 
at~en oFfenen wasserF~aechen beginnende kraeFtige neueisbitdung. 
der winter klopFt hier oben eben schon kraeFtig an die tuer. 
nachdem wir bistang 24 stunden 'tag' gehabt haben, beginnt sich 
jetzt auch schon die daemmerung einzustetlen und in wenigen tagen, 
etwas weiter suedlich, werden wir auch wieder die ersten dunklen 
nacfltstunden er/.eben. 
der Freitag der 13. wurde ganz vorsichtig mit einer langen 
station ueber sieben stLmden Fuer die in-si tu-pumpen und die 
grosswasserschoepfer im suedlichen amundsen-becken begonnen 
und mit einem seismkproFil zur naechsten station 
abgeschtosFen. am samstag dann die er.ste station in der 
groenLaendischen eez ("excLusive eCDnomic zone") im 
anstieg vom suedLichen amundsen-becken zum jesup rise. ein 
'f() m kastenlot so,r:gte Fuer ein ausgeFueL L tes wochenende Fuer 












auch in dieser woche gab es wieder "socisL events". 
schon zur wochenmitte eine doppei-geburtstaosFeier der 
schiFFsFuehrurlg im zitiertal und dann am samstagabend eine 
einladung auF "oden" Fuer aLLe die wachFrei hatten. nach 
abgeschLossener stationsarbeit traFen sich beide schiFFe 
an einer groesseren eisschoLle. die party ab 19:00 mit 
skandinavischem kalten buFFet und ab 21:00 mit heisser disco. 
beim abschliessenden hoehepunkt, epnem tauzietliiHI auF dem eis 
um 24:00, waren besonders standfeste und schwergewichtige 
persoentichkeiten gefragt. der "sieg" der -'po~arstern" 
mannschaFt solt durch eine etwas grosszuegige zaehlweise bei den 
t§wens~m§xnworden sein. 
regetmaessige stationsarbeit steht noch Fuer weitere drei wochen 
al_'F dem programm. wie erFotgreich der bisherige verLauF der 
expedition in bezug äuF daten- und materialsammLung schon 
gewesen ist"zeigt allein die tatsache, dass einigen gruppen 
- trotz einer mehr ats '/OOprozentigen reserve - schon die 
arbeits- bzw. ver.brauchsmitte~ auszugehen beginnen. 
nach zie vor sind an bord alLe gesund und munte r. die bLauen 
F~ecken vom FussballspieL am pol sind nallezu voLLstaendig verheilt. 
die stimmung ist s;:hr gut, auch wenn hier und da ein seufzer 
oder. stoehnen ueber die daten und materiaL Flut zu venehmen ist. 
im namen aLler ark-viii/3-teilnehmer die besten gruesse aus 
den inzwischen suedticheren be:reichen des hohen nordens, 
ihr dietel.' k. fuetterer 
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fs polarstern ark-viii/3 
S. woehenberieht / 8th weekly report 
to families and friends of partieipating members 
'/6 sep tember - 22 sep tember 
the morris jesup plateau (the snout-Like protrusion from the peary 
Land sheLf off northern greenland) has been the site of our movabLe 
home and Laboratory during tne Last week. persistent wind direetions 
drag sea iee aeross the aretie oeean and out through the fram strait 
at an average annuaL speed of a few kiLometers per day. the cross-
seetion of the general patn-ways of wind and sea surface eurrents 
is of course wider than the fram strait gap. oLd and thouah sea iee 
is therefore piLing up aLong greenLand's northecn e03st, ~aking 
these waters among the most diffieuLt to traffie in the entire 
aretie oeean. that expLaJ'-ns why our knowLedae about tne morris jesup 
region is diminutive, but aLso why we have been eurious to force 
our way into and traveL tnese generally unaeeessibLe waters so that 
we ean eharaeterize the sea iee, the water masses, the sea bed and 
the deep struetures of the pLateau. 
~ '. 
f88 tlDDI! r Ei; r fiElsci,p {16'il4ehy WE18 ri: /;/;>anllya cf/;> E $n /Fa , asn S m8nph Ibbegi a:8 /; ha ve 
Slnee been for..,arded with regard to its eomposition and oriain. it 
is eonsidered as a diserete geoLogicaL provinee in the modern pLate 
teetonic scenario. there is a generaL consensus that the pLateau 
is a fragment of a Larger oceanic .rise tnat was spLit into two 
haLves some 35 to 40 miLLion years aga during the opening of the 
southwestern eura~ianhasin. the other haLf of the originaL rise 
is the yermak pLateau due north of svaLbard. the geophysicists have 
coL Lected muL t .ichanneL seismic data aLong two transects of which , . 
the wes tern turning poi n t was 20 deg wes tat about the S5th para L l e L • 
the geologis.ts eored · the top of the pLateau at a water depth of 
SLlghtLy o.'er ',.,00 m. presenee of biogenic carbonate (ForaminiFers) 
was observlB.d in numerous Layers in these morris jesup pl,ateau 
eores, whieh·~i .. s. oF great vaLue For the anaLysis and interpreta tior. 
oF the paLeoenvironmentaL history of tnis region. 
the FoLLowing observations and thoughcs are reported From tne sea 
iee study group: "during most oF the eruise, in . partieutar d"uring 
the days after our departure from the north poLe, iee conditions 
~a"e been rather. fa.'ourabte. open . water was frequentLy eneountered 
In Large leads extending severeL kiLometers. Later on the Leads 
beeame eovered by a eentimeter-thin erust of niLas, appearing 
dark as the oeean shimmers through from underneath. how typieaL 
or atypieaL are these iee eonditions? this question has often been 
raised during meaLtime discussions. yet, it is the sparsity oF 
ground-truth data From the arctie basin that prevents us From 
resoLving tnis issue at the moment. how are we to teLL whieh set 
of observations on iee eonditions from the handfuL avaiLabLe 
-- with nansen's and sverdrup's reports on the "Fram" expedition 
being one of the first -- are to be eonsidered "normaL ,'? 
furthermore, it appears that inter-annual variabiLity and decadaL 
trends may infLuenee mueh of what can be observed. quite independent 
oF potentiaL efFeets of gLobaL ~3rming. onLy as t~e data base 
grows (and this is one oF the re350ns for our beina here) and as 
resuLt~ from numerieaL modeLs and evidence gathered in the Field wiLL 
be reconciLed into a Less hClzy pieture oF the centraL aretie, wiLL 
we discover whether it is more of a Feat to reaeh the north poLe on 
foot or by boat". 
... a 
D-y, ~ 
their report nues:"as we moved to our westernmost sampling 
posi tion at roughLy '/4 degree.s west, the Fraction of sea iee 
eontaining rieh Layers oF sediment inereased drastieaLLy. yet, 
more speetaeuLar even was the sighting of tree stumps, Logs, 
branehes and other debris of terrestriaL origin on severaL ice 
fLoes. some of these botanieaL eareasses stood upright to a height 
oF more than one meter. nansen was one oF the first who Linked 
the oeeurrenee of such trees in the pack iee to the existenee of a 
transpolar driFt stream earrying iee from the sibirian sheLves 
into seandinavian waters. sampLing oF the wood eneountered by us in 
in eombination with other evidenee more points towards an aLaskan 
or eanadian origin, such as the maekenzie river that discharges 
great quantities of waod during spring FLoods. tossed about in 
gra.'eL Ly river beds and gripped by the iee, some oF these Logs 
aequired a FLair thClt is not easiLy met by vuLgar marine driftwood. 
whatever i ts aesthetic appeal .. this wDod is ev.idence oF the transi t 
of debris, sediment, freshwater and dissoLved matter through the 
aretie ocean, diseharged by sibirian and north ameriean rivers on 
the input side and exi ting through Fram strai tone oF the greater 
naturaL wastehoLes oF this pLanet". 
man made objeets were aLso found on the iee. the remote sensing 
scientists report: "on wednesday returning from a heLieopter FLight 
during which the Laser-altimeter was used to determine the surFace 
roughness of the iee our remote sensing crew discovered the remains 
oF two aLuminum_ FLoats (three meters Long) which were hold together 
by a rusty steeL pLatForm. eLose by there were severaL pieces of 
timber whieh indieate the presenee oF man. obviousLy these were 
the remains oF a abandoned ~ee station. it wouLd be interesting to 
find out whieh way through the aretie this ice fLoe has taken 
through i ts li Fetime •. 
the remote sensing crew has aLso received severaL sateLLite images 
which eGuLd be used to navigate our ieebreaker. we avoided the 
eompact iee eo~'er south oF us by going Further east and Later 
south-east. 
jan backman 
report 2 abs. 
the morris jessup pLateau L was ex ewarly deFined as a mnor 
eee morphologicaL Feature first 
l~ and many theories have sinee 
to its eomposition and origin. 
in 1964 by iee isLand arLis 
been forwarderd with regards 
• 
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in der vergangenen woche konzentrierten sich unsere arbeiten 
von montag bis donnerstag im wesentLichen auF die beprobung und 
seismische proFi Lierung des morris- jesup-rueckens. dieses 
pLateau ist die submarine Fortsetzung des kap morris jesup, 
der nordspitze groenlands, die weit in das amundsenbecken 
hineinreicht. dieser krustensporn wird als das "paszstueck" 
zum spitzbergen noerdLich vorgelagerten yermak plateau 
angesehen. sehr erFolgreichen kastenlot- und koLbenloteinsaetzen 
auF dem pLateau standen weniger er/olgreiche kernversuche am 
steilabFall gegenueber. besonders erFreulich wieder Fuer die 
geophysik ein durchgehendes proFil vom morris jesup plateau bis 
hinein in die tieFseeebene des amundsen-beckens. 
am Freitag ging 125 dann mit suedLichem kurs in richtung gakkeL-
ruecken. zunaechst mussten wir jedoch 'wegen schwieriger eis -
verhaeltnisse weit nach osten ausweichen. eine anschliessende, 
sich ~'om sonnabend bis zum sonntag morgen hinziehende, lange 
kernstation (parallel lieF auF "oden" eine Langzeitstation 
Fuer die meteoroLogie) in der tiefsee des suedLichen ,amundsen-
beckens war Fuer die ozeanographie erFoLgreich, gestaltete sich , 
dann Fuer die geo- und biologen Leider zu einem frustr'ierenden 
ueben mit minimaleerfolg Fuer atlebeteiLigten geraete. auch 
so etwas muss wohl ab und zu sein ~ 
sonntag frueh ging es dann weiter ,richtung gakkel-ruecken. 
guens tige ei sbedingungen , von unseren Fernerkundlern endl ich 
einmaL vorausgesagt (und auch gLeich richtig), liessen uns wieder 
zuegig vorankommen, so dass fuer die geologen am sonntag mittag 
bei 84 - "4 n / 02-33 w am nordhang .. ~des gakkeL-rueckens schon wieder 
stationsarbeit angesagt war. weite, nur von duennem neueis 
bedeckte, "ofFene" wasserfLaechen Fuehrten zum ersten male 
dazu, dass waehrend der geOlogischen stationsarbeit nicht an 
einer eisschoLLe angelegt werden, konnte, die meereisForscher 
also "frustriert" an bord bleiben mussten. 
wie schon angedeutet, haben unsere Fernerkundler in den Letzten 
tagen zum ersteo ' maLe einige auch Fuer uns auswertbare 
satell,itenauFnahmen empFangen koennen. bislang waren die 
arbeitsgebiete von "polarstern" und "oden" staendig 
von dichten woLken bedeckt. begierig, neidisch schauten wir ~n 
der regel nach sueden, wo die Framstrasse, spi tzbergen und auch 
Franz joseF Land unter wolkenFreiem himmel liegen. von den 
wettermeldungen aus der heimat ganz zu schweigen. 
diese woche brachte uns auch den ersten staerkeren Frost mit 
durchweg 4-6 grad minus, am Frei tag auch bis '1'/ grad minus. die 
damit verbundehe neueisbildung (rasch 10 cm und mehr) Laesst 
die oFfenen wasserFlaechen rasch kleiner werden. die dicke 
neuschneeauflage auf dem eis und der ~'ind, der die schol len rasch 
zusammenschiebt, tun ihr uebriges, das fortkommen zunehmend 
beschwerlicher zu machen. so wurde der rueckFall zu hoeheren 
temperaturen (max. plus 0,6 grad) zum wochenende in verbindung 
mit schnee und nebel schon wieder begruesst. man muss dem grau 
in grau hier oben nur die positive seite abgewinnen. 
" 
• 
das gemeinsame en mit "oden" hat unseren geophysikern 
eine betraecht datenmenge, bislang 1300 km, seismische 
profilkilometer geliefert, und mehr werden erwartet. auch in 
anderen bereichen wie ozeanographie, meereis, wetter bieten 
sich gedeihliche kontakte. die abstimmung und speziFikation 
meteorologischer dauerstationen (24 stunden und mehr) mit den 
beduerfnissen geOlogisch-biologischer stationsarbeit und 
geophysikaLischer prof,ilierung erFordert jedoch schon einige 
geduLd und nachsicht. 
. , 
auch weiterhin ist an bord alles gesund und munter und es wird 
Fleissig weiter gesammeLt und geForscht. hier und da beainnt 
man aber auch schon' von berichten und vom packen zu red~n. 
bis es damit ernst wird, ist aber doch noch etwas zeit. 
im namen aller ark-viii/3 - teitnehmer die besten gruesse aus 
dem grau des nordens in den sonnigen suedlichen herbst. 
ihr dieter k. fuetterer 
<l< 
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herzlioche gruesse an die geo-runde 
ihr dieter k. fuetterer 
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deutscher teit 7. zeite 
zum spitzbergen noerdlich vorge!.agerten yermak 
pLateau angesehen . sehr erfotgreichen kastenlot- und kolbven 
loteinsaetzenb 
+? 
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F5 'poLarstern' ark-viii/3 
9. wochenb~richt / 9tn w~~kLy recort 
to Famiti~s and fri~llds oF participa~ing members 
23 .. . september . - 2'? ... . sep",el11iJ2r 
i t 1.S t~ ve b.:otow zero, freslILy F'3t Len 5no .. • COVErs ~t:e rlJgged 
sea ·iee topography and the sun provides warmth a;ör} in ten .. e 
brigthnE'S5. in othE'r ",ords , i t is a beauti FuL ",inter sund;;;y 
herE' on the northE'astern sLopE' of th!! yermak pLateau • ..,tlich is 
a submarinE' high due north oF svaLbard. during the past weE'k 
we have begun to see seaLs again and abundant tracks oF poLar 
bears, etearLy suggesting that that ",e are etose to the iee 
edge. the sateLLite images indeed sha", that the iee edge is 
onLy about 70 km south oF our pr-esent position at about 82 deg 
narth and 16 deg east. ",ith aLt th~se bears around most oF us 
ean onty enjoy the Fine weather from the sl1iP. and the 
scientists stiLL having business to da on the iee stay very 
ctose by. 
on our ·",aY towards th~ yermak. pi. a teau ",e ha ve trö:veL ted CH'er tlle 
southern sLop.:o af the gakk'l!L .ridge and aerOS5 the n;/{Isen bas.in. 
as we eontinued to steam in oden's wake it was possibLe tG 
coLLect good quaLity muLtiehannpL seismie reFlection data. the 
totaL now amounts to a eontinous Line of approximateLy 1500 km 
of seismic data that began at the Lomono.so~' ridge. the Line 
crosses the amundsen basin and subsequentLy reaches the morris 
jesup pLateau, beFore tur:ning 5fJutheast again aeross the · 
amundsl?n basin and FinaLLy the gakkeL ridge and thli! nansen basin. 
this seismie proFiLE pravi?es Fundamenta'Ly n!!w insights 
about the sediment cover and oc!!anie crust, and ",iLL aLso b.:o 
oF imml?nse vaLue Far the pLanning and execution oF future earth 
seienee aetivities in the deep, eentraL arctic acean • 
... e compl,eted the Last in situ ",ater pumping statien durillg tile 
past week. eaeh pumping station invoL~'es the pumping up of about 
1500 Liter oF sea ",ater FroM six LeveLs so that a representative 
cross-section of the water eoLumn is be~ng sampLed. these Large 
~'o'umes oF ",ater are needed in order to study the distribution 
oF naturaL radianucLides. anaLysis of the decay pcoducts oF 
ur~nium provides knowLedge aboot water mass cireuLaticn, partieLe 
• fLuxE's and seavenging rates. the study oF these decay products 
i,;; thus impor tan t For modeL s of geochemi ea L ma 55 ba L anee budge ts. 
the work onboard coneentrates on ",ater pumping and preparation 
Fer on!lhore anaLysis. Y'l!t it 1s cLear th<Jt tl,e watlJrs aF the 
aretic oeean have yieLded exceptionalLy Low coneentrations oF 
particuLate m"tter, i.e. up to a factar of: Four Low{u: than 
greenLand sea waters. 
there are onLy a handFut aF geo&ogicaLLy speaking oLder 
5edim~rlt samDt~5 ~vailatLe from the ~rct~c ocean , and none of 
these are cot. Lected from t/l& eurasian P'I.':t oF the aretie acean. 
yes terd,"IY we adoed a fet~ ten s 0 feIEn time te.rs 0 f SIEd imen t to 
tha t L'ecord. the Last chance to coL Lect ' ;'otd" sedir.,en t 
appearf,d when we arrived on tfli? nort/'i?r.n sLape of tiJe )/ermak 
pLate3u. ttle pLan was to seareh for eros~on cl1anneLs that 
exposed out-cropping oLder strata aLon'] the channeL ... aLLs. 
di FFieuL t ice eondi Cian<: f"orcpd us a F-;"/J mi Les south oF our 
primar)' target area, and ,'lp.nce Blv';Y From ideaL ctlannel· inci .sicn 
settings. eventual.Ly I .. e spott2d one potential, site ar.d rigg"'d 
a -10 li7 Lang gra ... ·ity core, I,Jh.~;:h reco""ered lP-5S thrJn 0.:..;- m oF 
stiff siLty cl,ay. the material. cont2ins smaLL a",ounts oF 
biogenJ..c carbonate. bot,~ .in the t=orm Qf CiJLCnl"'t:~?US nanflofo.ssils 
and Foraminif"erG .. eocen~ nannoFo$sil,s were obs.::!rvfdd in t:'~~ 
bottom part oF this short sedimeJ1t sectian, incLuding rosette-
shaped diseoasti?rs, sp,'JenoLi tf,. :;nd pLaco/.i tlls. not surprisingLy, 
the preservaticn of these Forms is poor, ehowJng sign5 
oF both severi? d~ssoLu~ian and seeondary oVi?rgrowth oF caLcite. 
al though we do not yet Fut I.y undi?rstand tlle str:;tigraptlY in this 
short piece oF cared sediment, it rGmains nevertheLess c&.ar 
tllat tl1e combined occurcence oF rosette-5hape~ ·diseaasters and 
t",o oF the pLaeoLith species indicates a biostratigraphic· 
posi tion which i5 eonFined to Vle upper haI. F (].~ tt;e middl.e 
eocene and the upper eoeene. the biostratigraphie resuLts 
eorreLate tu an age range between approximateLv 37 and ~~ 
miLLion years on the geocnronometric seaLe. th~ most important 
preLiminary concLusion of this finding must be [hat marine 
conditions existed during miädLe Bnd Late .:oocene times ~n the 
northern yermak pLateau area. moreover, in the ~ocenA 
paLeobiogeDgrap,'lic conte;.:t, the p~25ence oF discoaster5 and 
sphenoLi th;;; are considi:red tü repr,c:sent reLat~v,!'Lv I.'ar:m W3r-?r 
conuitions. . 
at eight a'cLock Qn saturday morning o~jen and poLarstern d~p3rted 
f'~o,.n each othl;.l ,,,' aFter al.mo~t fJreci$o~' J-' tht'~e weeks togetne:c 
in the pack-ice. muetl oF F~iday even1ng was thun devoted to the 
eeLebration of our joint adventurl?. thi? yerfilak ptateall disco 
op,;,ned f·or one night, alld aL I. [JeopLe w~ tt:in l7undreGs of 
kiLomet.ers IJex€ drawn · to t:he Light, the bea;': ane the 
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sonntag, der 20. september, station auF 82-04 nord I '/5-5'/ ost 
zwischen yermak pLateau und spitzbergen, strahLender sonnens~hein, 
bei5sende kaeL te minus '/'/ grad, 20 knoten wind. die experten koennen 
sich den 'spass' an deck beim vorbereiten eines kastenlots vor -
steLLen. 
das wetter hat uns diese woche aLLes geboten. eine "hitzeweLLe" 
am Letzten wochenende erreichte ihren hoehepunt von sonntag auF 
montag mit pLus 1,5 grad, gerade rechtzeitig Fuer den oFFizieLLen 
herbstbeginn. die neueisbitdung wurde voruebergehend gestoppt 
und auch "poLarstern" verLor voruebergehend ihr weisses kLeid 
aus schnee und eis. sonst aber anFangs der woche keine e;enderung, 
aLLes wie gehabt: nebeL, nebeL, aLLes grau ~n grau. 
was die sonne anbeLangt sind wir vom statistischen mitteL 
" meiLenweit " entFernt. da aendern auch die paar stunden 
am dienstag und mittwoch nichts dran oder die zweite 
wochenhaelFte, die wohL etwas besser, aber bestaendig auch nur 
in ihrer unbestaendigkeit war. die wenigen guten stunden 
werden soFort genutzt, um wenigstens ein paar huscllrauberFLuege 
Fuer laser-aLtimeter und eissammel-aktivitaeten zu erhaschen. 
Fuer die Line-scan-kamera reichte es erst am heutigen sonntag 
zum zweiten erFoLgreichen einsatz (immerhin sind wir 
inzwische~ 60 tage auF see). 
am montag in aLLer Fruehe hatten wir das zentl.'aLtaL des 
gakkel - rueckens bei 84 n / 06 werreicht. die geophysiker 
Fuehrten hier ein weiteres seismisches exper ,iment zur 
bestimmung der tieFenlage der kruste durch. zur registrierung 
werden dabei die meszsysteme auF einer grossen eisscholLe 
ausgebrach t. di e anregung er Folg t durch l uFtkanonen ~'on 
poLarstern aus, die sich kontinuierLich "schies5snd" etwa 
-/5 flI€?iLen entLang der rueckenachse beIJegte. die meereisgruppe 
hatte diesen (aengeren auFenthalt genutzt, um mit den koLLegen 
von der "oden" gemeinsam auF einer schoLLe ein 
, , ground tru th ' , -exper imen t zur ei chung der radar - messda ten 
des kuerzLich gestarteten ers-1 satsLLiten durchzuFuehren. hier 
konnten sich beide gruppen in ausgezeichneter weise ergaenzen 
und wiederhoL ten dieses experimen t g~e_ich nochmaL am 
donnerstag. 
weitere stationsarbeiten FoLgten im IJeiteren verLauF der 
woche. dabei wurden die geoLogen hart daran erinnert, dass 
wir wieder im nansen-becken angeLangt sind: FehL versuche, 
kurze kerne, turbidi te sind kurzbeschreibungen Fuer fl.ich t gerade 
umwerFende erFoLge. ein gipFeL im negativtrend am dienstag, aLs 
der muLticorer, auch muc genannt, mit seinem herzstu€ck am 
meeresbaden Liegenblieb und nur der aeU5sere rahmen zum schiFF 
zurueckkehrte. 
a", mi t twoch ein wei teres re Frak ti onsexper i men t der geophysik 
zwischen den magnetischen anomaLien 6 und 13 ueber der 
suedFLanke des gakkeL-rueckens (83- '15n / 08-33 e). bei 
sieben grad ",inus begannen die luFtkanonen schwierigkeiten zu 
machen. inzwiSChen, bei weiter gesL'nkenen temperaturen, wird 
ihnen an deck eine pLane uebergezogen und ein heizgebLaes12 
untergescnoben. das hilFt wenigstens etwas. 
am Freitag abend (83-03 n I 10- 04 e) hiess es dann mit einer 
kLe1.nen party auF , 'poLarstern" abschied nehmen von der 
, 'oden". drei ... ·ochen im kiel, wasser der ' 'oden" haben /'.Ins 
u.a. mehr aLs 1500 km seismisches proFiL beschert ein 
, , 
w~ssen5chaFtlicher $chatz~ der von keinem ~'orh~?r auch nur 
ert:Laeumt .,.,'orden war. 
am samstag, dann die Letzten 20 meiLen proFil zusammen mit 
"oden" , di~ bei 82-50 n / 11-54 e - auF station gehend -
hinter uns zurueckblieb. sie wird in den naechsten tagen ihr 
oze/met-proFiL in richtung auF nordausstlandet abschliessen. 
"polarstern" ging am samstag auF suedkurs, zunaechst noch auF 
seismik. aLs wir dann aber in dunkLer nacht im dichten e1S 
mehrFach Festsassen, mussten kanonen und streamer doch endgueL tig 
eingehoLt werden. eine geo-station auF dem noerdLichen 
yermak pLateau (82-39 n / '/3-04 e) bescherte uns zwischendurch 
einen kurzen kern mi t aL tem sediment (?eozaen), was uns erzaehL t, 
dass nicht zu allen zeiten der arktische ozean eisbedeckt war. 
im lauFe der kommenden nacht hoFF.m wir aus dem eis 
herauszukommen. es wird auch zeit. der starke Frost laesst das 
eis rapid€? wachsen und die bewegLichkeit zwischen den schoLLen 
nimmt rasch ab. an bord ist auch weiterhin aLLes gesund und _ 
wenn die sonne scheint wie zur zeit - auch sehr munter. 
tJmJhilleiztich werden jetzt die tage gezaehl t und auch die ersten 
im namen aller ark-viii/3-teiLnehmer die besten gruesse aus 
dem kaeLter werdenden hohen norden, 
ihr dieter k. Fuetterer 
,-
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FS POLARSTERN ARK-ym/3 
10 lInf! ktztl"r Woch~nbericht / 10th :md Final W"elely Report 
to families and friends oe parlicpating members 
30. September - 6. Oetober 1991 
Am Montag in aller Frühe kurz nach Mitternacht war bel 81-23 N / ) 4-
41 E der sehr lockere Elsrand endlich erreicht. Weithin offenes Wasser 
und auffallend 7,lIhln~ic':h: Viier:l1 T .f".h".n hallen wir in den letzten Wochc," 
im Eis nur sehr splirlich zu sehen bekommen, hier und da 'mal eine 
Robbe, ein Eisbär (meist allerdings nUT deren Spuren im Schnee) " und 
verschiedentlieh einen 6ilBc\niclI Vvg'cl. Klciuc Pulanlursche wurden 
beim Eisbrechen allerdings häufiger auf die Eisschollen geschwemmt; 
zwei dieser Tiere konnten gesammelt werden und werden nun an Bord 
unter sehr provisorischen Verhältnissen im Kühlraum gehältert. Die Luft 
war die ganze Woche bei nördöSllichen Winden immer noch sehr kali; 
,.h'!S WU!i~t:r zt:lgl~ aoer nut 'PIUS arel vraCl sc non glelcn seme atlantIsche 
Herkunft an; als weileres Ergebnis davon: dampfender Seerauch! 
l'1h offl1n(,.. r.lJ'a.f':I..... "I .. d UUJl~ce r!1~f, ... J(;"~l nUr! quasi aloUt:ii:sAos 
geworden. Die Belrachtung der Neueisbildung mit den faszinierenden 
Slllnir.n nr:r Pfan1\h,,~h"'l\bi)uulI~ k:tllll mit ihren !{&thetlschen Bildern 
aber Eisforscher wie auch Ei~-Laiell f~sseln. Nach fast 50 Stationen mit 
intcn:Ii\'cr "Pcrforatie"so'Irbc.it" o'Iuf N'ul3~al u"J /iUJlL. /')1VßCII Eis-Syhullyll 
können die Eisl'orscher sich nun auf das Sortieren, Aufbereiten VOll 
Daten, Ger:lle verpacken und vorallem Fahrtbericht schreiben, 
lw" I!IlIHri t.r~ l\, P i.:- \:.i31""'~ f'tI-( 1ie~endlltl E t1lGbtl i~sl1 dAr BI :>rllr.1i t::n nms-
sungen zeigen immerhin eine gute Übereinstimmung der mittleren 
theoretischen (thermodynamischen) Eissdicke und ' der gemessenen 
F.isdir,kc,n. Wegen des recht vllriablen inneren AufblU~ de& beobaohteten 
Eises wird über die Ursache dieser guten Übereinstimmung aber noch 
weiter gerätseil. 
]1\\ Btl'eltll d~s Eillr ..... dQ$ des sUdliehe" Yerct?ak Pll\le,\u~ WUIJCIJ ~lulJlI 
von Montag bir. r..1iuwooh gOOJOgiDC)H~ Elatißr\~al'bt.il~l' ulld !.:.i!I\\lH,h~ 
Profilfahrten (mit dem inzwischcn auf 800 m verlängerlen Streamer) 
fur die UOKumental1on von !.SollrvOrSCnJagen durcl1gefUhrt. Dies sind 
vorbereitende Arbeiten für Tiefseebohrungen, die in den nächsten 
Jahren im Rahmen des internationalen Tiefseebohrprogramms (ODP) 
hier durchgefilhrt werden sollen. 
Am Donnerstag schlug endlich auch die große Stunde für die bathyme-
tri~chen Vermessungsarbeiten. Der beständige Nordostwind der 
vergangenen Tage hatte den Eisrand weit nach Westen gedrückt, so daß 
"roße Bereiche der Framstralle eisfrei waren, die in den vcrgangenen 
Jahren Verml.:ssungsarbeiten iin Rahmen des Framstraßen-Projekts 
nicht zugänglich gewesen waren. Auf nusgedclullt:1I Prufilfahrten mit 
dem Flichersonar HYDROSWEEP konnten bis zum Sonntag morgen die 
Vermessungsgebiete der Spitzbeq~en- und Hovgaard-Bruehzone weit 
nach Westen vervollständigt und erweitert und eine Fläche von ca. 
6.000 QUlldratkilometern tiefenmäßig detailliert kartiert werden. 
Im Laufe des Sonntags versegelle "Pulilrslc:rn" dann von der FramSlraße 
nach 75 N / 04 W, um- dort am Montag als letzte Aufgabe nach einer im 
Juli 1990 ausgeleglen ozeanographischen Tiefseeverankerung zu dred-
schen, die bislang auf elektronische Au.slöseversuche nicht reagiert halo 
Neben der Bergung der teuren Jnstrumenlierung, die hier noch im Was-
~r.r lif",et. gr.-.ht es aber vontllem um die WiSlOen~chl\ftliehen Daten ~in9r 
einjährigen ozeanographischen Registrierung. Hoffentlich haben wir 
Glück! 
Tromsö rückt nun immer näher; das Ende der Reise am Donnerstag in 
Tromsö ist abzusehen, und bis Bremerhaven ist es dann auch nur noch 
ein "Katzensprung". Es wllre aber unehrlich zu behaupten, daß das Ende 
nicht Uberall herbeigesehnt würde. Auch die Standhaftesten haben vor-
erst einmal ausreichend Daten und Proben gesammelt. Dennoch wird in 
den Labors noch immer fleißig gemessen und vorallem an den Berichten 
geschrieben, Die "sodal events" werden auch nicht weniger; seien es di~ 
Geburlstagsfeiern im Zillcrtal oder auch "sonstige Einladungen". 
An Bord ist auch weiterhin alles gesund; dafür sorgt auch SChOll die 
ruhige See, die uns nur sachte in einer langen Dünung aus Süd schaukeln 
läßt. 
Ein letztes Mal zum Abschluß der Reise im Namen aller ARK-VIlI/3-
Teilnehmer die besten Grüße von der Polarstern, 




ALFRED-WEGENER-INSTITUT FÜR POLAR- UND MEERESFORSCHUNG . BREMERHAVEN 07.10.1991/ks 
The Final Weekly Repon (6 October 1991) 
to fllIIlilics and friends of participating members 
In the flrst hour of September 30th we left the Arctic pack lee behind us and once again 
L,;5dU lv ~~a lily J~k. L,",~ ... l ~~:). D'C~llÖ Vll~\~ way Lluvut;h i.11~ ~~~ lee:; ls ddlnltely a bumpy 
budnen':, ~tnd soins into thc:' ijondy t:wa.ying open WQt~rn juOt nonh of t\,wbruod wlla a. Noe 
change ror most of us ... exeept perhnps for those who werc affected by morion sickness. We 
ncycr saw thc Royl11ty of the Arerle, the polar bear, on Out' way vuL oe lhc ic.;e:;, just the imprints 
of their mighty pa ws on the snow. Birds, however, became abundant as soon as we reachcd 
open waferS. L:,,,-ving thc ic~ also \:.hMgcJ tbc li~ltl \;vuuilioll:). Looking Imu .t eoa! sack would 
prob~bly ykId n.'i~r~ exeit~I\\6l\llhc\,i lll<1l vffclcU uy ::>lruillg iulo the nighls h~r~ in western partS 
of the still ice free Fram Strait. The nights quickly became absolutely jet black. 
On Wednesday four days aga we took the expeditioil's last sediment sampIes on the 
southwestem slope of the Yel'mak Plat\,;4iu, lht: $ub,l)al'im; high t slrch.:hing claw*like from 
Svalbard into the Arctic. Since then we have been mapping the sea floor topography in a given 
region in the Fram Strait, wh ich is the rather narrow strait separating GreerJand from Svalbard. 
Our Gtcnming bn.ck nnd fol'th '1.'1(11in n prcdete'i'mined rwtangular Shll~ A!'':;A mAd~ il pvbbtolc 
for Polarstem's hydrosweep system to produce a detailed bathymetric chart. A few hours aga 
we lefllhc 1't'lis.jJ}.IiUj;; Wh itul1 fVi llt~ li11l~ l.x;:iug wt: Hre sLe;,unillg due south along the east 
Greenland coast. The last mission of the expedition is to dredge for a mooring at 75 deg north 
and 04 deg west, which lhus lies in the Greenland Sea aboulMO km north of Jan Mayen 
Island and 670 km west of Bear Island. And then straight to Tromsoe, where we will arrive 
early Thursday morning, 
Mo~l \.Ir us W~ lhus \Jus)' wilh packing and clt:aning up, anel pmtlng 10gether aata In a 
coherent way for the cruise repon. The foreign guests on Polarstem, composed of one 
americM, ene c\vi&&, t\\'o rU!:Ginns, feur ounndian:3, nnd ninc scnndinnvinn3, thnnkcd their 
gennan host(s) for their hospitality during this expedition by giving an international party on 
saturday evening. 
Jan Backman 
P.S. inspiration was never a rare commodity for our big ftiend from Miami throughout the 
course of the Arctic '91 expwition. It therefore appcars natural to end this senes of reports 
with yet anolhcr of his splurging bursts of creative poetry: 
When dawn with rosy fingers lights the sky. 
O'er Polarstern at rest in Tromso bay. 
Our voyage done;to earth's far ends we'll fly 
To horne and hearth and start another day. 
We've travelled far, we've split the icey floe. 
We've Iearned new songs and founded new traditions. 
We've met each day to ponder where to go 
And learned to fear the dreaded "ice conditions." 
For weather we've had clouds and fog and snow. 
The· midnight sun has kept itself astranger. 
And when the icey. gusty winds did blow 
.-DUllnhllrn t'h~1'"A..1l1.tlco . .nO.'ID"" ",ne, ,.:In_....,.,. ... _ 
ALFRED-WEGENER-I NSTITUT FÜR POLAR- UN D MEERESFORSCHUNG . BREMERHAVEN 27.08.91/ks 
RV "Polar Star" ARK-VIII/3 
situation report 
26 August 91 
25 August: Steaming north having been delayed by repair of 
port engine shaft seal.Scientific personnel can be reached 
via omnet with ATS as address. Present position: 1200Z 
84 degrees 46N, 38 degrees 11 E. 
Geology: Obtained from Barents Abyssal Plain one box core 
with no turbidites, and one 7.2m piston core plus a gravity 
core. 
lee: lee thickness and physical properties have been measured 
on floes at 5 locations. Multiyear ice thicknesses have 
ranged from 2.0-4.5m while the first year ice sampled has 
been found to be 1.75-2.3m thick with the smaller thicknesses 
beneath melt ponds. Snow depths on all ice types are 
istently less than 10cm except on the flanks of ridges 
re depths as large as 50cm were observed. The thin snow 
is wet and highly metamorphosed, consisting of large 
rounded grains. Densities and salinities of both first year 
and multiyear ice are very low in the upper meter where the 
evacuated brine and enhanced melting have left a very porous 
structure containing interconnecting voids and isolated 
bubbles of various sizes. Large amount of "dirty ice" 
continues to be observed. 
Remote Sensing: - -.-.- . - - . -- .. --.. -. --.,- '" .. , -.---.------.--.---..... --.----- .. 
Winter is approaching. The air temperatures have dropped to 0 
degrees C., and the snow cover has become dry in less than 24 
hours. The melt puddIes are freezing over and leads have 
grease and nilas ice forming. Snow showers have begun. These 
ne'N condi tions have a significant effect on the micro-wave 
emi ssion/scattering from the ice. Passive and active 
microwave sensors are alloperational. 
Biogeochemistry: 
Dissolved organic matter (DOM) has been measured for the 
first time in the Arctic from both layers in the ice, water 
column, and bottom by fluorescence spectroscopy. Fluorophore 
ntration in the ice was unexpectedly high especially in 
middle layers. 
Acoustics: 
Signals from 8 element arrays deployed from both ship and an 
adjacent ice floe were measured to determine the ship's 
signature. This initial study will aid in interpretation of 
summer ambient noise levels, reverberation and propagation 
studies to be conducted. 
Radiation: Continuous radiation measurements carried out by 
JAMSTEC have shown that the daily mean values of the downward 
atmospheric radiation are almost constant at 308v1!m , and 
that this value is four times as large as the solar radiation 
POLARSTERN position is 87 degrees 45N,108 degrees SIE. The 
vessel has started a transect between Nansen-Gakkel and 
Lomonosov Ridges which includes a full geological 
sampling program and large volume water sampling. ODEN 
position is 85degrees 44N, 48degrees 09E. Vessel continues 
oceanographic measurements. 
ALFRED-WEGENER-INSTITUT FÜR POLAR- UND MEERES FORSCHUNG . BREMER HAVEN Eingang: 30.08.91 /ks 
RV "Polar Star" ARK-VIII/3 
situation report 1 
22 August 91 
This is the initial scientific l 
sitrep for the 1991 International Arctic Oceanographic I 
Expedition, a coordinated scientific research pro gram being 
conducted in the deep Arctic pack ice by ODEN (Sweden), 
POLARSTERN (Germany), and POLAR STAR (U. S . A. ) . POLAR STAR 
departed Tromso, Norway 11 August, POLARSTERN and ODEN departed 
1 August. ODEN program is focussed on physical oceanography and 
atmospheric sciences, the other two on geological and 
cryospheric disciplines. POLAR STAR position is 83 degrees 49 
North, 33 degrees 45 East, steaming North. Have set record for 
farthest north for Coast Guard icebreaker. GEOLOGY:6.2m Giant 
Piston Core was recovered from Olga basin (Barents Seal 
penetrating to foram poor early deglacial sediments, likewise 
from axis of Nordaustlandet-Kvitoya shoals dramatically. A 
gravity core and box core recovered from Barents Abyssal Plain 
contained abundantplanktonics. 3.5kHz records showevidence of 
flow noses on rise and extensive stratification. lCE: lce cover 
is primarilu multi-year with total ice concentrations ranging 
from 70-80%. Thickness of undeformed ice varies from 1-
3m.Surface melt pond coverage is 25-30%.Widespread sediment has 
been observed on the surface-surficial sediment cover is 
estimated at 5-10%. lce cores indicate in the upper meter then 
decreasing to 1.7 degrees C. 
REMOTE SENSlNG: Radiometer operationa1 , digital HF radio system 
operational no propagation to North America.Three ice stations 
6% free water in snow which is unexpectedly high as is snow 
thickness of 5-10 cm. 
ACOUSTlCS: Three shallow hydrocasts showed Atlantic water 
she1f canyon. Arrays and recorders successfully tested. 
• ~n 
BlOGEOCHEMlSTRY: Comprehensive biogeochemical routine and 
measurements began at the first hydrocast station on the shelf 
from surface to bottom.Ice cores have been recovered and were 
processed for chemical, sedimentation and geological parameters. 
A well developed nepholid layer was found on the shelf. The pH 
of the ice surface was 6.4 while the bottom layer was 8.2 from 
80-82 degrees. 
SIMNET: (Sea lce Momentum budget NETwork) joint 
WHOl,NAVOCEANO,Max Plank Institutions, JAMSTEC, autostations 
and/or environmental buoys is being checked out, no buoys 
emplanted as yet. 
POLARSTERN : 87 degrees 47N, 60 degrees 45E, has sampled the 
southern rim of Amundsen Abyssal Plain and completed a large 
volume water cast series for C14 and radionucleides. 
ODEN: 81 degrees 47N, 23 degrees 10E conducting physical 
oceanographic measurements. 
ALFRED-WEGENER-INSTITUT FÜR POLAR- UND MEERES FORSCHUNG . BREMERHAVEN 
RV "Polar Star" ARK-VIIlj3 
situation report 3 
Sep 3, 1991 
SITREP 3: 1 Sept, 1200posit: 83 07N, 47 18E 
Eingang: 4.9.91jks 
This will be the final Sitrep as at 85 N the bearings for the port 
shaft totally failed (attributable to recent yard period) 
necessitating a termination of the expedition . During the exit the 
scientific program is continuing with remote sensing of sea ice and 
coordinated ice physical properties determinations, biogeochemistry 
of both water and ice, and sediment sampling. Winter is setting in 
and ice growth has commenced. 
The results thus far from the scientific program have been 
substantial. The acoustic propagation experiments are complete . The 
physical properties of the ice as related to the remote sensing 
signature for both active and passive microwave is largely 
completed with over 50 m of ice core collected . The change in 
passive microwave signature during freeze up was documented.One 
NAVO ambient noise buoy was inserted and seven German 
meteorlogical/oceanograhic buoys have/will be installed. The 
biogeochemical studies have collected data at 20 sites which will 
provide information on the processes in the eastern Arctic.Fifteen 
sediment cores have been recovered to date with additional ones 
planned. It should be noted that core data obtained by POLARSTERN 
f a r t her will be shared by our investigators giving an initial data 
suite for t he Eurasia Basin . JAMSTEC program on albedo, radiation 
and wi nd stress continues. 
To dispel rumor s the helicopter crash did not involve any 
scientific personnel and injuries t o ship's personnel were 
fortunately minor. 
It should be noted that the cooperation, determination/dedication 
to the mission and professional skill of the Commanding Officer and 
the crew of of the POLAR STAR was truly outstanding. The U.S . 
icebreaker platforms are an under utilized but very capable asset 
f or polar research. 
• 
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60333 gefo x 
cccc 
afs gecrg forster/y3za norddeichradio nr.01 20.09.91 1800utc dp01 
fm: antarKtisforschungsstation "georg forster" / y3za 
to: forschungsschiff "poLarstern" / abLk 
kapitaen, mannschaft, fahrtenleiter und wissenschaftsteam 
herzLichen gLueckwunsch. am anderen ende der erde dicht beim 
poL erreichte uns die nachricht von der erfoLgreichen fahrt 
der poLarstern zum nordpoL. sie ist das ergebnis internatio-
naLer zusammenarbeit, wie wir sie in der schirmacheroase mit 
der indischen und russischen antarktisstation taegLich 
erLeben. wir nahmen besonderen anteiL an der fahrt, da wir 
das schiff kennen und hoffen , dass es ohne vieLe beuLen 
abbekommen zu haben bei uns im maerz an der barriere wieder 
vor anker geht. vieL erfoLg auf grosser fahrt und immer eine 
handbreit Luft zwischen eisberg und bordwand. 
voLker strecke, guenter schwarz, 
thomas schumann, geroLd noack + 
ffff 
27202a tstnr d 
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+t e Lex br emen nr 135 1809 1600= 
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r 
deutsches poLarforschungsschiff "fs poLarstern" 
bremen, den 18. sept . 1991 
--gLueckwunschteLegramm--
(teLex-nr. "dbLk 40819" fs pOlarstern) 
an die 
besatzung, wissenschaftler, techniker, kapitaen und fahrtLeiter 
des forschungsschiffes "fs polarstern" 
sehr geehrte damen und herren, 
aus bremen - zugLeich fuer die gesamte freie hansestadt bremen -
sende ich ihnen meinen herzLichen gLueckwunsch zu der von ihnen 
erstmaLig volLbrachten groszartigen technischen und wissenschaft-
Lichen Leistung, ein forschungsschiff so nahe an die geographische 
lage des nordpols heranzubringen ausrufezeichen 
auch wenn bei dieser Leistung der technische vorsprung des z. z. 
weLtweit leistungsfaehigsten eisbrechenden forschungsschiffes, der 
poLarstern, das in der freien hansestadt bremen beheimatet ist, 
genutzt werden konnte, gehoeren zu dieser auszerordentlichen unter-
nehmung groszer wagemut und betraechtLiche nautische bzw. sChiff-
fahrtstechnische erfahrungen. 
ich wuensche ihnen aLLen fuer das weitere gelingen dieser und 
anderer wissenschaftLicher vorhaben weiterhin aLLes gute. 
eine besondere anerkennung mochte ich noch an die "bremer Landes-
kinder" , an den kapitaen, herrn peter greve, und den jetzigen 
fahrtLeiter, herrn prof. dieter fuetterer, aussprechen, die an die 
grosze traditionslinie der bremer/bremerhavener poLarschiff-
kapitaene koLdewey und daLLmann anknuepfen. 
bitte uebermitteLn sie meine gLueckwuensche auch an den kapi-
taen und die besatzung bzw. fahrtteilnehmer des an dieser forschungs-
fahrt wesentLich beteiLigten schwedischen forschungseisbrechers 
"Oden". 
, 
buergermeister kLaus weaemeier 
praesident des senats der freien hansestadt bremen 
gez. kLaus wedemeier (im originaL)= 
bremer. senator fuer biLdung, wissenschaft und kunst, ia runge 
180991+ 
bef 16.45 h 
1111a ndrdo d 
246064 
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* 64416 ICESERV SCOASTGUARD OTT 
* COASTGUARD OTT 
l'- 11/3/31 
* PLEASE PASS FOLLOWING TO: 
* MASTER AND CR~W 
-l!:' 0/\) ODEN 
* MASTER AND CREW 
.;:, 1·1/\,/ PORARSTERN 
. ' \' i 
"\ 1,'1 \ 'I' , I 
I, 
" I. 
* JUS-r QECEIVED WORD uF YOUR MAGNIFICENT ACHIEVEMENT uN REAC~~ING Tf~E 
* rilORTH POLE':j 
, 
* CONGRATULJH I Ql\IS Fr-mr'1 ALL II'4 CRNAD H)N CORST GURRD i'JOfHHERN 
* OPERATIONS. YOUR ICE SEAMANSHIP STANDS AS ALANDMARK IN RRCTIC 
-ji' I\IR'JI GAT ION. 
* OUR THOUGHTS ~iND HEr-1RT~'; ARD WITH YOLJ RND l.--JE l.--JI~H '{ n u A S~~FE JOUR-NEY 
* HOI·1E. 
* BEST REGARDS FROM ALL IN CORST GUARD NORTHERN, 
* CAPT. D.H. JOHN~; 
* MANAGER NORTHERN OPERATIONS 
* CORST GUUARD NORTHERN 
* CANADIAN COAST GLJARD 
* nTTAl.--JR 
*" CORSTGURRD OTT 
* 64416 ICESERV S$ 
c:E,003 oden x 
* f'rl(~RITEX S 
* DURRTION 1.9 MIN 
* TI r'lE 13-SEP--91 06: 3 Lf 
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poLarstern / dblk 
- nordpoL -
ueber norddeicn radio 
fschr.-nr.: 1270 10.09.1991 
LC: 
A~-QJ1( 
--1 C t'r c-
he/"-
?<' 
an den wissenschaftLichen Le iter herrn prof. dr. diet e r tuetterer 
~~d den kapitaen der poLarstern herrn ernst-peter greve, innen 
und ihren mitarbeitern gratuLiere ich herzLiCh zu aem 
hervorragenden erfoLg der ncrapoLueberauerung mit aer poLarstern 
a~ 7. seotember 1991. 
auf dieser S. reise der pcLarstern in die arktis haben sie 
wieder eine beachtliChe wissenschaftLiche ausbeute fuer die 
ccLarforschuna und aie aLobaL-chanae-forschuna erzieLen kcennen. 
, - - - -
im rahmen der wissenSChaftLichen aufgaben ist ihnen dabei 
Qerr,einsam mit dem schwedischen partnerschiff geLungen, bis zum 
nordPoL vorzudringen, was bisher noch kein niCht-nukLear 
getriebenes SChiff erreicht hat. 
mein glueckwunsch gilt deshaLb der besatzung, die mit grosser 
erfahruna und sorafalt aie poLarstern mit ihrer exzelLenten 
- -
technik so hervorragend gefuehrt hat, ebenso wie dem 
internationaLen wcssenschaftlichen team. 
mit freundLichen gruessen 
ar. heLrr,ut konl 
Dundeskanzler der bundesrepubtik deutschLand 
nnn n 
10.09.1991 14.05 
?7209a ndrda d 
S36 750a bkbr, d 
• 
FAMILIEN-TELEX! Bitte weiterleiten an die Angehoerigen. 
Vielen Dank und freundliche Gruesse! 
FS "POLARSTERN" AM NORDPOL, DEN 08.09.91 
LIEBE ANGEHOERIGE, LIEBE FREUNDE UND BEKANNTE! 
GUT 5 WOCHEN SIND VERGANGEN, SEIT WIR DIE HEIMAT VERLASSEN HABEN. 
ES IST ALSO AN DER ZEIT, MAL WIEDER ETWAS VON UNS HOEREN ZU LAS-
SEN. 
UM ES VORWEG ZU NEHMEN, AN BORD IST ALLES GESUND UND MUNTER UND DIE 
STIMMUNG IST ENTSPRECHEND, OBWOHL DAS WETTER MEISTENS NEBLIG TRUEB 
IST. NUR AB UND ZU WAGT SICH DIE SONNE MAL FUER EIN PAAR AUGENBLICKE 
HERVOR. ABER NUN DER REIHE NACH! 
AM 1. AUGUST UM 18.00 UHR VERLIESS DIE "POLARSTERN" TROMSOE. NACH 
EINER MEHRERE STUNDEN LANGEN FAHRT DURCH EINE HERRLICHE FJORDLAND-
SCHAFT ERREICHTEN WIR DAS OFFENE WASSER. BEI SEHR RUHIGEM WETTER 
PASSIERTEN WIR AN DEN FOLGENDEN TAGEN SPITZBERGEN AUF DER OESTLICHEN 
SEITE. BEI DEN VERSCHIEDENEN WISSENSCHAFTSGRUPPEN WURDE EMSIG GEARBEI-
TET, UM IHRE LABORS RECHTZEITIG FUER DIE ERSTE TESTSTATION BEI CA. 80 
NORD EINZURICHTEN. 
DAS WISSENSCHAFTLICHE PROGRAMM WAEHREND DIESER REISE STELLT SICH ZU-
SAMMEN AUS GEOLOGIE, GEOPHYSIK, GLAZIOLOGIE, OZEANOGRAPHIE, BIOLOGIE 
UND FERNERKUNDUNG DES MEEREISES. 
DIE FOTOFREUNDE UNTER UNS BEKAMEN AUCH WIEDER REICHLICH GELEGENHEIT 
KILOMETERWEISE CELLULOID ZU VERSCHIESSEN. BUCKELWALE UND UEBER-
RASCHEND VIELE EISBAEREN SORGTEN IMMER WIEDER FUER AUFREGUNG UND EM-
SIGES KLICKEN DER KAMERAVERSCHLUESSE. ZUM TEIL ZEIGTEN DIE BAEREN 
WENIG RESPEKT VOR DEM GROSSEN SCHIFF, KAMEN DIREKT AN DIE BORDWAND 
UND LIESSEN SICH AUCH DURCH DIE DETONATIONEN UNSERER AIRGUNS NICHT 
SONDERLICH BEEINDRUCKEN. 
MIT VON DER PARTIE IN 'ARCTIC 91' SIND UEBRIGENS DER SCHWEDISCHE 
EISBRECHER 'ODEN' UND DIE AMERIKANISCHE 'POLAR STAR'. ZUNAECHST WAR 
DIE 'ODEN' VOM PECH VERFOLGT UND MUSSTE SPITZBERGEN ANLAUFEN, UM EI-
NE MASCHINENREPARATUR DURCHZUFUEHREN. NACH 11 TAGEN AUFENTHALT KON-
TE SIE JEDOCH IHRE FAHRT WIEDER AUFNEHMEN. 
AM 28. AUGUST ERREICHTE UNS EINE HIOBSBOTSCHAFT VON DER 'POLAR STAR' . 
WEGEN EINES SCHADENS AN DER BB PROPELLERWELLE MUESSE SIE DIE EXPE-
DITION ABBRECHEN. UNS TRAF DIESE NACHRICHT BESONDERS HART, DENN DIE 
'POLAR STAR' SOLLTE FUER UNS DEN WEG ZUM NORDEN FREIBRECHEN, DA AUF 
UNSEREM SCHIFF SEISMISCHE PROFILE GEFAHREN WERDEN SOLLTEN. WAS BLIEB 
UNS ANDERES UEBRIG, ALS UNSEREN WEG ALLEIN FORTZUSETZEN. EIN GLUECK 
NUR, DASS DIE EISSITUATION WEITERHIN GUENSTIG FUER UNS BLIEB. DER 
POL JEDOCH, AUF DEN SO VIELE IM GEHEIMEN GEHOFFT HATTEN, WAR DAMIT 
IN WEITE FERNE GERUECKT . UNSERE GANZE HOFFNUNG KONZENTRIERTE SICH 
JETZT DARAUF, WAS DIE 'ODEN' MACHEN WUERDE. SIE MUESSTE DEN PART 
DER 'POLAR STAR' UEBERNEHMEN. 
MIT DEM NEBEL ALS STAENDIGEM BEGLEITER FUEHRTE UNSERE FAHRT UEBER DEN 
GAKKEL-RUECKEN, DAS AMUNDSEN BECKEN, DEN LOMONOSOV RUECKEN QUASI UM 
DEN POL HERUM BIS IN DAS MAKAROV BECKEN. HIER SIND NOCH NIEMALS ZUVOR 
BEPROBUNGSARBEITEN DURCHGEFUEHRT WORDEN. ALSO RICHTIGES FORSCHER-
NEULAND! ALLE MACHTEN ZUFRIEDENE GESICHTER ALS DIE ERSTEN GROSSEN 
KASTENLOT-KERNE IM NASSLABOR 'GESCHLACHTET' WURDEN. SO MANCHES SEDI-
MENTSTUECK WURDE ZUM SOUVENIER. 
DER FAHRTLEITER PROF. FUETTERER UND DER KAPITAEN HERR GREVE HIELTEN 
WEITERHIN TAEGLICHEN KONTAKT MIT DER 'ODEN' UND ES WURDE EIN TREFFEN 
ARRANGIERT WENN DIE ARBEITEN DES SCHWEDISCHEN EISBRECHERS IM MAKAROV 
BECKEN BEENDET SEIN WUERDEN. 
AM 6.SEPT. WAR ES DANN SO WEIT. UM 15.30 UHR WAR DIE 'ODEN' AUF UN-
SERER STATION AUF 88 54.1 N UND 143 45.8 E. NACH KURZER ABSPRACHE 
WURDE GEMEINSAM DIE RUECKREISE ANGETRETEN. SIE FUEHRTE WEITER NACH 
NORDEN! DER POL KAM NAEHER UND ES BRACH ZUM TEIL EINE ART EUPHO-
RISCHER POLSTIMMUNG UNTER DEN EXPEDITIONSTEILNEHMERN AUS. ES GAB FAST 
NUR NOCH EIN THEMA! 
7. SEPTEMBER 1991 UM 10 UHR, 35 MINUTEN UND 14 SEKUNDEN: WE HAVE 
REACHED THE INTERSECTION POINT OF THE Z-AXIS OF THE GEOCENTRIC 
COORDINATE SYSTEM WITH SEALEVEL, GEMEINHIN AUCH BEKANNT UNTER DEM 
NAMEN NORDPOL! 
BEIDE SCHIFFE MACHTEN HINTEREINANDER AN EINER EISSCHOLLE FEST . NUN 
BEGANNEN AUF DEM EIS DIE UNTERSCHIEDLICHSTEN AKTIVITAETEN. ES WURDEN 
FLAGGEN UND EIN WEGWEISER ZU DEN HEIMATORTEN AUFGESTELLT, ES WURDE 
SKI GELAUFEN, RAD GEFAHREN, GEJOGGT UEBERMUETIG HERUMGETOLLT UND ES 
WURDE SOGAR IN DEN EISIGEN FLUTEN EIN BAD GENOMMEN! AUCH WURDE EIN 
DEUTSCH - SCHWEDISCHES FUSSBALLSPIEL AUSGETRAGEN, WELCHES 4 : 4 UN-
ENTSCHIEDEN ENDETE. 
HINTERHER GAB ES FUER BEIDE SCHIFFE GLUEHWEIN UND HEISSE WUERSTCHEN 
AUF DEM EIS. GEMEINSAM WURDE DANACH IM 'ZILLERTAL', BIS IN DIE FRUEHEN 
MORGENSTUNDEN, DIESES EINMALIGE ERLEBNIS GEFEIERT. IRGENDWIE IST ES 
DOCH SCHON EIN ERHEBENDES, JA FAST FEIERLICHES GEFUEHL, DEN NOERD-
LICHSTEN PUNKT DER ERDE ERREICHT ZU HABEN. 
ES WURDE JEDOCH NICHT NUR GEFEIERT. DIE FORSCHUNGSAKTIVITAETEN LIEFEN 
DEN GANZEN TAG UEBER WEITER. HAUPTSAECHLICH WURDEN SEDIMENTKERNE GE-
ZOGEN. 
HEUTE, NACH 24-STUENDIGER LIEGEZEIT AM POL, WURDE DIE FAHRT IN RICH-
TUNG SUEDEN FORTGESETZT. DIE 'ODEN' VORAUS UND WIR IMMER SCHOEN HIN-
TERHER. WOFUER HABEN WIR IHN DENN, DEN EISBRECHER!? 
WIR HOFFEN, EUCH MIT DIESEM BERICHT EINE KLEINE ABWECHSLUNG WAEHREND 
DER WARTEZEIT AUF UNSERE HEIMKEHR GESCHAFFEN ZU HABEN. 
HERZLICHE GRUESSE SENDEN EUCH 
KAPITAEN UND BESATZUNG VON 
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in abstimm~ng mit aem awi wurde der auftrag fuer die anstehenden 
dock- ~nd rep.-arbeiten okt./ncv. 91 an die LLoyd werft bremerhave 
vergeoen. 
wir gehen von feLgenden pLancaten aus: 
15.10.91 
1). - 17.10.91 
17.10.91 




- ankunft LLw - bremerhaven 
LadUT'g Loescrlen 
- ei)'1CCCken 
- a" ~ d ,.... C I. ~ 'n v...... ...... "c, . 
- Lad~na uebernehmen 
- ausLaufen 
wir wuenscheT' ~eiterhin einen auten reiseverlauf. 
ry ...;;.-t I I . ..J 
~. h;?nning 
P . S. im nachtrag Z~ cen Dereits uebermitteLten gLueckwuenschen 
moechte aucn herr crofesscr bungensteck sich anschLiessen 
und zum "peL-ereignis" herzLich gratuLieren. 
1111a ndrcc d 
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